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Diseño e implementación, apoyada en TIC, de una unidad temática de la enseñanza 
de la química orgánica 
 
En la práctica educativa en el aula se ha identificado que los procesos de enseñanza aprendizaje 
en Química y el desarrollo de competencias se ven influenciados por falta de tiempo presencial, 
poca intensidad horaria, falta de interés de los estudiantes por desarrollar actividades debido a 
que se muestran repetitivas,  memorísticas  bajo un formato plano y de poca relación con la 
cotidianidad. 
 
En éste trabajo se presenta una propuesta en la cual se aplica como estrategia pedagógica y 
didáctica el uso de herramientas que se encuentran vinculadas al uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), a partir del uso de ambientes virtuales de aprendizaje como la 
plataforma Moodle, que conllevan a generar en los estudiantes competencias no solo de la 
Química en la temática “formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos” para este caso en 
particular, sino del uso de las TIC, de tal manera que se origine conflicto conceptual en los 
estudiantes y a partir del trabajo colaborativo y la interacción con los medios virtuales se propenda 
por el cambio conceptual y el desarrollo de procesos de metacognición. 
 
Palabras clave: TIC, Moodle, trabajo colaborativo, cambio conceptual, metacognición. 
 
Abstract 
Design and implementation, supporting in TIC, chemistry organic learning thematic 
unit. 
 
Educative classroom practice has shown that chemistry teaching-learning processes and 
competences development are strongly influenced for the lack of time in classrooms, few hours of 
the subject considered in the curriculum and lack of interest among students in developing 
activities due to the fact that they find them repetitive and inducing to a rote learning under a plain 
format and with few relations with everyday life. 
 
In this paper is presented a proposal in which is applied the use of tools related with the use of 
information and communication technologies (ICTS) as a pedagogic and didactic strategie out from 
the use of virtual learning environments like moodle platform that can help students to develop 
competences not only in “nomenclature and formulation of organical compounds” in this particular 
case, but also in the use of the ICTS as a way to generate in the students a conceptual conflict and 
facilitate them, from cooperative learning and the interaction with virtual media,  conceptual change 
and the development of  metacognitive processes 
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El sector educativo a nivel Distrital en Bogotá se caracteriza por su gran diversidad y 
complejidad a nivel económico, social y cultural.  A pesar de  todas las políticas 
planteadas a nivel nacional y central, en cada una de las instituciones  se hace necesario 
propender  por dar a los estudiantes planes y programas específicos que contribuyan al 
desarrollo de un conocimiento de carácter científico, tecnológico y axiológico, a través de 
su proceso formativo.  Como resultado se espera que ésta estrategia conduzca a la 
formación de un pensamiento productivo e induzca  su participación como actores 
principales en la comunidad. De esta manera,  los egresados del nivel secundario podrán 
participar activamente en el mejoramiento de su proyecto de vida y del entorno 
inmediato.  
La enseñanza tradicional que se imparte en la mayoría de las instituciones educativas 
distritales se limita a impartir una serie de temáticas contenidas en estándares 
curriculares, que, si bien son importantes, no son significativos en la vida laboral y en el 
desempeño profesional de sus egresados. En las instituciones distritales hoy se enseña 
para que los estudiantes cumplan con el mínimo requerido en diversas pruebas externas,   
que cualifican de alguna manera la institución educativa, pero ¿dónde se dejan los 
conocimientos que no siendo específicos, podrían generar la participación del estudiante 
en la sociedad actual?  
A modo de respuesta es importante considerar la propuesta de Euscátegui (2009) 
incluida a continuación: 
Las estructuras curriculares de las instituciones educativas se han caracterizado por 
estar cargadas de un marcado enciclopedismo, faltos de coherencia y claridad frente a 
los procesos educativos y su poca relación con el contexto; lo que ha llevado a reducir el 
currículo a plan de estudios, formulación de objetivos, selección de contenidos, con 
estructuras cerradas que discriminan y no permiten procesos de construcción, reflexión y 
transformación curricular. (Euscátegui Febrero de 2009) 
En el documento Orientaciones Pedagógicas y Marco de la Política Educativa para la 
Ciencia, la Tecnología y los Medios de Comunicación en la Educación del Distrito Capital 
(2011) se afirma que una de las políticas educativas a nivel nacional y distrital es 
promover la importancia de las ciencias, la educación en tecnología y la incorporación 
pedagógica de las TIC. Cada institución educativa debe proponer e implementar 
estrategias que conlleven al desarrollo de propuestas pedagógicas que involucre  a los 
estudiantes y a los docentes en el ámbito tecnológico y de ésta manera generar mayor 
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participación en los procesos de metacognición. Sin embargo, la carencia de 
transversalidad  de la tecnología no afecta a todos los docentes y el uso específico en 
algunas de las asignaturas no va más allá de la elaboración de trabajos escritos de 
transcripción y realización de consultas fuera de contexto. 
Las instituciones educativas deben propiciar la organización de un currículo flexible en 
donde el docente deje de ser el transmisor del conocimiento y se convierta en un 
transformador cultural. Hoy en día se observa un alto grado de deserción escolar  dado 
que para los jóvenes es más práctico recurrir a otros formatos de formación como la 
educación virtual y autónoma, en lugar de aprovechar la educación presencial. Vale la 
pena aclarar que la mayor parte de los estudiantes de la educación distrital carecen de 
herramientas y/o medios necesarios para acceder a la tecnología; por lo tanto se requiere 
que el sistema educativo abra los espacios mínimos para que el aula de clases sea un 
lugar de interacción cognitiva y cultural; con base en los conocimientos previos y de 
consulta.  
Con éste trabajo  se pretende dar inicio a la implementación de una herramienta 
innovadora para una institución  educativa del Distrito Capital  con el objeto de subsanar 
las deficiencias a las que se ven abocados los estudiantes del Colegio Francisco de 
Miranda (IED),  no solamente por la baja intensidad horaria en la asignatura de química 
también por la escasa comunicación estudiante – docente y la poca posibilidad de 
ampliar las temáticas y contextualizarlas. Sin embargo, no se puede negar que el 
desarrollo de nueva metodología así como la implementación y uso de las TIC generan 










1. Justificación del Problema 
1.1 Formulación del problema 
Teniendo en cuenta la problemática educativa en torno al proceso enseñanza-
aprendizaje de la química, es posible plantear: 
¿Cómo optimizar, con la aplicación de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC), la relación enseñanza - aprendizaje y los tiempos de 
interacción presencial y virtual de la Química en estudiantes de grado 11 del 
Colegio Distrital Francisco de Miranda IED, de la localidad octava – Kennedy,? 
1.2 Delimitación del problema 
El trabajo propuesto está dirigido a los estudiantes del grado once del Colegio Francisco 
de Miranda IED. Se pretende incluir una propuesta metodológica para la enseñanza de la 
química en el tema de formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos,  
desarrollado durante el  segundo trimestre académico de 2012. Con la implementación 
de la herramienta Moodle se busca garantizar  una  comunicación y tiempo de interacción 
efectiva entre docente – estudiante, orientados a la adquisición suficiente de conceptos, 
habilidades y competencias de la mencionada asignatura. 
1.3 Justificación 
En la Institución Educativa Distrital Francisco de Miranda la enseñanza de la química en 
los estudiantes de grado once se imparte en dos días a la semana cada uno con una 
intensidad de 55 minutos de clase. La poca intensidad horaria y la no continuidad en las 
sesiones de clase, conlleva a grandes dificultades en la adquisición y aprehensión 
adecuada del conocimiento y de  las habilidades para el desarrollo de los contenidos 
propios de la química. A su vez no es posible generar procesos donde se transfieran los 
conocimientos,  solo se manejan representaciones declarativas y en ese intervalo de 
tiempo tan limitado no es posible el desarrollo de experiencias de laboratorio que 
permitan construir y corroborar conceptos.  
 
Una de las dificultades recurrentes en la enseñanza de la química radica en hacerla más 
atractiva e interesante, en ocasiones se suele mostrar esta disciplina de manera  
memorística y algunos contenidos son poco o nada significativos en cuanto aplicabilidad 
para el estudiante. Los contenidos  del currículo correspondiente son demasiado 
extensos para ser abarcados en tan limitado lapso de tiempo; a estas dificultades se 
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suma la falta de relación de los contenidos básicos con los más recientes problemas, 
desafíos y avances de la ciencia moderna.  
 
En el grado once, con respecto al tema tratado en forma específica, uno de los 
inconvenientes observados es la falta de comprensión de la estructura y propiedades del 
átomo de carbono como base fundamental para la formulación y  nomenclatura de 
compuestos orgánicos, conceptos fundamentales para  el  entendimiento de la química 
orgánica; no es fácil llamar la atención  de los alumnos por la forma lineal y plana como 
se presentan los temas, por cuanto no se muestran inteligibles, aceptables ni 
provechosos.  
 
Otro factor  que justifica el desarrollo de ésta propuesta se relaciona con los énfasis que 
actualmente están establecidos en el Colegio Francisco de Miranda; al respecto hay un 
énfasis en el campo científico y otro en el campo de las humanidades. Lo anterior deja 
una carencia cognitiva en el área de las ciencias  exactas y naturales que se pretende 
completar, para el grupo que se orienta a las humanidades,  por lo tanto se hace urgente 
a este grupo ofrecer un apoyo logístico virtual  lo cual se inicia con esa propuesta. 
 
La poca intensidad horaria y la falta de interacción y comunicación estudiante – docente 
no trascienden más allá del aula, especialmente en el desarrollo de pruebas externas 
para iniciar estudios a nivel técnico, tecnológico y/o universitario, en este caso particular 
en carreras afines al campo de las ciencias naturales. 
1.4 Antecedentes Generales 
Para el desarrollo de la propuesta fue necesario tener presente las características 
generales a nivel socio-económico, pedagógico, didáctico, metodológico y de gestión de 
calidad que se sigue en la Institución Educativa Francisco de Miranda, presentes en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), los cuales se mencionan a continuación 
1.5 Contextualización 
El Colegio Francisco de Miranda IED, se encuentra ubicado en la localidad 8 - Kennedy, 
UPZ 48 barrio Timiza, en la diagonal 41 sur No. 73 A – 80,  única sede. Los estudiantes 
inscritos corresponden en un 2% a estrato 1, en un  5% estrato 2 y un 93% estrato 3. Con 
900 estudiantes en cada jornada, en la mañana básica primaria y pre-escolar, y en la 
tarde básica secundaria y media. 
1.5.1 Antecedentes socio–económicos 
De acuerdo con la encuesta de caracterización socioeconómica 2010 – 2011 realizada 
en el Colegio Francisco de Miranda  IED a cargo del equipo de orientación, se encuentra 
que  la población estudiantil mirandista se identifica por presentar: 
 
• Composición familiar en un 46% con padres en matrimonio 27% con padres en 
unión libre. 
• Estrato socio-económico 3 en un 71%. 
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• El nivel de escolaridad de los padres predominante en un 53% es  bachillerato – 
secundaria. 
• Actividad económica de los padres, el 56,3% de padres y 40,5% de madres son 
empleados 
• Nivel de participación de los padres de familia en el colegio es un 57% es buena y 
en un 30% es excelente. 
• Tipo de herramientas pedagógicas de apoyo en casa: 25,3 internet, 25% 
computador y 22,7% libros de consulta. 
• En jornada contraria los estudiantes se encuentran acompañados por: 46,8% un 
familiar, 27,1% un adulto y 16,2% solo en casa. (Caracterización Encuesta Socio-
económica 2010 - 2011. Colegio Francisco de Miranda IED , 2012) 
 
Con los resultados arrojados junto con la caracterización de los estudiantes de grado 11 
y del curso 1103, es posible identificar de qué manera se puede facilitar el uso de 
estrategias no convencionales en aula como el uso de las TIC, para apoyar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en casa. 
1.5.2 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
En la actualidad se desarrolla el Proyecto Educativo Institucional (PEI) titulado “La 
comunicación y el pensamiento productivo, factores básicos de la calidad 
humana”.  En éste proyecto, el modelo pedagógico Mirandista, contempla elementos del 
conductismo y el constructivismo. Estudiantes y maestros son considerados pares en sus 
relaciones de enseñanza aprendizaje; lo cual lleva a una dinámica de mutuo aprendizaje; 
de tal manera que se conforme un equipo en el cual, el docente, a la par con su 
estudiante; construyen las vías de acceso al conocimiento y de los procesos de cambio 
social.  Los educandos son protagonistas de su proceso de aprendizaje, de manera 
autónoma, solidaria, responsable, con un concepto claro de la calidad que debe primar 
en todo proceso, con un alto sentido de compromiso social que les conduzca a plantear y 
ejecutar; las alternativas de cambio para su familia, comunidad y sociedad en general. La 
práctica pedagógica institucional, debe llevar a que nuestros estudiantes se apropien de 
la realidad de una manera crítica, de tal manera que entren a un proceso de investigación 
que les permita describirla, explicarla y transformarla; para su beneficio y el de la 
sociedad que lo rodea. (IED 2011, 31 - 34) 
 
El Sistema Integral de Evaluación (SIE) del colegio Francisco de Miranda I.E.D 
(Noviembre 2011), obedece al cumplimiento de los lineamientos establecidos en su 
horizonte institucional consagrados en el PEI, en el que se plantea como:  
- Misión “Generar procesos de formación con alto  sentido de la excelencia, mediante 
el desarrollo del pensamiento productivo en el campo de la comunicación, la 
gestión Ambiental, La gestión y el emprendimiento empresarial, el inglés y el 
crecimiento inter e intra personal…”,  
 
- Visión “Al 2016 posicionar la institución educativa a nivel distrital, como formadora de 
estudiantes  con excelente  desempeño académico y amplio desarrollo de sus 
competencias laborales…”. (IED 2011) 
 
En el PEI institucional se proponen como principios corporativos: 
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- el  compromiso en búsqueda de la Excelencia Educativa a través de la 
gestión de la cultura de la calidad. 
- el liderazgo 
- la autonomía  
- la autorregulación 
- el trabajo en equipo 
- la cooperación  
- integración institucional.  
 
El estudiante Mirandista, debe ser un ser humano con actitud positiva, en el cual se 
integran los valores institucionales de: respeto, responsabilidad, calidad, creatividad, 
trabajo en equipo y solidaridad. Debe ser un ciudadano respetuoso, capaz de 
comunicarse efectiva y afectivamente, con alta conciencia ambiental y espíritu 
emprendedor. 
1.5.3 Plan Curricular 
Como parte del PEI con el plan curricular se pretende desarrollar en el estudiante desde 
transición  hasta el grado 11º, las competencias: interpretativa, argumentativa y 
propositiva.  Adicionalmente, se desarrolla en el estudiante, las competencias:  
- Científica: Soluciona problemas o situaciones desarrollando habilidades del 
pensamiento que le permiten construir nuevos conocimientos. 
- Comunicativa: Procesa  la información haciendo uso de las cuatro habilidades del 
lenguaje, lo que le permite una comunicación significativa,   
- Ciudadana: Adecua sus acciones  a las normas y a su entorno, reflejando 
interés por comprender, ayudar e impulsar a otros para que también lo hagan,  
- Laboral: Trabaja en coordinación con otros, identifica y utiliza los recursos 
disponibles en el área de desempeño, según acuerdos establecidos para lograr 
un objetivo compartido y así alcanzar un buen nivel  de aceptación en la vida 
laboral productiva y de emprendimiento.Fuente especificada no válida. 
 
La descripción indicada anteriormente muestra la pertinencia que tiene ésta propuesta de 
grado, si bien es cierto que la institución educativa Francisco de Miranda propende por la 
excelencia académica y la cultura de la calidad, es necesario buscar estrategias 
pedagógicas que contribuyan al cumplimiento de la misión y visión institucional, pese a la 
distribución de la intensidad horaria en asignaturas como química en los grados de 
educación media. La propuesta educativa está orientada al curso 1103 con 35 
estudiantes, quienes han mostrado bastante preocupación por tener tan solo 2 horas de 
asignación académica en química los días lunes y jueves, adicionalmente se lleva un 
proceso académico desde el 2011 a diferencia del curso 1104 con los cuales el proceso 
inició a partir del 2012. Con los cursos 1101 y 1102 adicional a las 2 horas de química 
cuentan con 3 horas de biotecnología en donde se aplican conceptos propios de la 
asignatura en la elaboración de cultivos in – vitro.  
 
Por lo tanto para el desarrollo de ésta propuesta se proponen los objetivos incluidos a 
continuación: 
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1.6 Objetivos 
1.6.1  Objetivo General 
Diseñar e implementar una unidad temática sobre la formulación y nomenclatura de los 
compuestos orgánicos, con incorporación de herramientas de la  Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC) que contribuyan a optimizar la comunicación y los 
tiempos de dedicación en  el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química en 
estudiantes de grado 11 del Colegio Distrital Francisco de Miranda de la localidad octava 
– Kennedy  
1.6.2 Objetivo Específicos 
• Diseñar una unidad temática de química orgánica en donde se implemente el uso 
de la plataforma Moodle,  como estrategia de trabajo colaborativo. 
• Consolidar un documento a partir de la revisión teórica  sobre la importancia e 
implementación del uso de las TIC en la enseñanza de las ciencias naturales, en 
especial de la química, a partir del trabajo colaborativo. 
• Plantear y analizar los conceptos disciplinares y algunos aspectos metodológicos 
y epistemológicos relacionados con el tema de la unidad didáctica propuesta. 














2. Estado del Arte 
Para el desarrollo de ésta propuesta pedagógica se tuvieron en cuenta diferentes 
componentes que permiten abordar la información necesaria, los cuales se pueden 
clasificar como: pedagógicos, didácticos y conceptuales. 
2.1 Componente Pedagógico 
De acuerdo con Solbes y Vilches, (1992), las investigaciones realizadas en las últimas 
décadas (Posner 1982, Osborne y Wittock 1983, Yager y Penick 1983, entre otros) están 
centradas en el contenido, los cuales son impartidos de manera expositivo / receptivo, en 
función de cumplir con los  conceptos básicos necesarios para el siguiente nivel. 
Mostrando de ésta manera una figura distorsionada de la ciencia, del trabajo científico y 
de los científicos que aportaron a su desarrollo. (Solbes y Vilches 1992) 
 
El modelo pedagógico bajo el cual se desarrollo la propuesta está basado en el 
constructivismo, por medio de esta corriente es posible abandonar el paradigma de 
enseñanza tradicional trasmisión – memorización  o el de descubrimiento inductivo y 
autónomo, lo cual ha mostrado grandes falencias en las diferentes áreas del 
conocimiento. 
2.1.1 ¿Qué es el constructivismo? 
Mario Carretero investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) define constructivismo: 
 
Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo —‚tanto 
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos— 
no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción  del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con 
lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. (Carretero 1997) 
 
Los enfoques del nuevo siglo parten de la aplicación de nuevas tecnologías, de procesos 
de pensamiento diferentes y de un desarrollo neurobiológico adaptado al cambio del 
entorno. Es necesario que a la sociedad actual, se les enseñe a  aprender activamente 
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mejorando las prácticas a partir de la aplicación de nuevos y variados enfoques y de ésta 
manera enriquecer los entornos de aprendizaje.  
 
El autor principal del constructivismo es Jean Piaget (1966), quien en las décadas  entre 
1970 y 1990 ha reformado la psicología de aprendizaje, su principal inquietud era la 
relación entre individuo y entorno y su posible respuesta tendía a  la adaptación. Von 
Glasersfeld (1989;1995) (citado por Huber 2008), formula en su primer principio del 
constructivismo: “No se recibe conocimiento pasivamente, pero el sujeto conociendo se 
lo construye activamente”. 
 
Según Von Glasersfeld este principio describe un constructivismo trivial. El autor 
mismo, en efecto, añade un elemento esencial de la definición, que modifica su 
posición en un constructivismo radical: «No se recibe conocimiento pasivamente 
sea por los sentidos sea por la comunicación, pero el sujeto conociendo se lo 
construye activamente». Las experiencias del individuo no dependen de hechos, 
eventos y estructuras en el mundo que quizás existen independientemente del 
individuo, sino que el individuo mismo construye hechos invariables, que necesita 
para asimilar y organizar sus experimentaciones. (Huber 2008) 
 
Shuell (1986) (citado por Huber, 2008) resumió la orientación hacia los estudiantes y su 
participación activa en los procesos de educación/formación en cinco rasgos esenciales: 
•  Aprendizaje activo.  
•  Aprendizaje autorregulado.  
•  Aprendizaje constructivo.  
•  Aprendizaje situado.  
•  Aprendizaje social.  
 
Para Robins y Mayer, (1993), (p 158), “el diseño educativo intenta motivar a los alumnos 
para desarrollar una actividad cognitiva y no centrarse exclusivamente en las actividades 
conductistas”. El estudiante forma parte activa, propone métodos educativos que 
fomenten aún más su participación. 
 
Hoy día la escuela se afronta a una serie de dificultades debido a que ha sido difícil 
desarraigar el esquema de la enseñanza exclusivamente teórica. Schank, Berman y 
Macpherson 2000, (citados por Miratía, 2004) señalan que algunos de los problemas que 
se presentan en los métodos educativos tradicionales son:  
 
• Los estudiantes no aprenden técnicas, la educación se enfoca más en la 
enseñanza de la teoría. 
• No se les ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener nuevos 
conocimientos mediante la ejecución de objetivos intrínsecos motivantes. 
• No hay un aprendizaje contextualizado, es decir, no hay relación de las temáticas 
con el empleo de las mismas en la vida cotidiana, se prepara para un examen. 
 
2.1.2 Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje significativo entendido como: 
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el proceso mediante el cual, en el plano mental el estudiante relaciona la nueva 
información con otra ya existente en su estructura cognitiva y que sea relevante 
para el material que se intenta aprender, siendo el aprendizaje más efectivo 
cuando los elementos más generales e inclusivos de un conjunto dado, se 
presentan en un primer nivel y a continuación se va diferenciando 
progresivamente en cuanto a detalles y especificidad,  estableciéndose 
determinados niveles jerárquicos y relaciones entre ellos, dando una concepción 
integradora del conocimiento (Ausubel 1997) 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior se puede entender que el aprendizaje se 
adquiere de la interacción del individuo con el entorno, es decir es resultado de un 
proceso de socialización, y no es exclusivo de la adquisición de conceptos ya sean por 
deducción o interpretación. Desde éste punto de vista el individuo es quien a partir de las 
concepciones y experiencias construye una visión significativa de la realidad, dejando de 
lado la idea de trasmitir conceptos como aprendizaje y asumir el fenómeno de 
construcción partiendo de las habilidades y destrezas, de tal forma que se propicie un 
proceso de participación activa del estudiante en la construcción y aplicación del saber.    
Yiasemina Karagiorgi en Translating Constructivism into Instructional Design: Potential 
and Limitations plantea el constructivismo en el sentido que el individuo le impone un 
sentido al mundo a la realidad, en vez de decir que la realidad  es impuesta al individuo. 
Lo cual conlleva a que el estudiante asuma una participación protagonista en el 
desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
Cenich, Santos, (2005), argumentan desde el punto de vista del constructivismo social  
planteado por Vigotsky que para que se desarrolle un conocimiento como un constructo 
social es necesario tener presente dos elementos: la cultura y el contexto en los cuales 
se encuentra inmerso el estudiante, de tal manera que el rol que desempeña no es 
solamente activo en el proceso sino interactivo. (Revista electrónica de investigación 
educativa 2005) 
2.1.3 Estrategias Cognitivas 
Miratía, (2004), menciona que las estrategias cognitivas son los métodos que emplea un 
aprendiz para mejorar su comprensión, integración y retención de información, pueden 
ser considerados como los procesos de control en las que intervienen las habilidades de 
aprendizaje para asimilar, interpretar, procesar y transformar la información, de ésta 
manera aprender significativamente. Tomando como referencia varios autores como 
Barca, Peralbo, & Porto, (2009), se afirma que las estrategias de aprendizaje constituyen 
el conjunto de métodos, procedimientos, actividades que se emplean para desarrollar el 
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Tabla 2-1: Tipos y categorías de estrategias de aprendizaje según diferentes autores. Tomado de 
(Barca, Peralbo et.al ( 2009)) 
Pozo y Postigo 
(1993, 1997) 
I. Estrategias metacognitivas 
II. Estrategias de apoyo 
III. Estrategias de aprendizaje 
IV. Habilidades de 
destrezas o hábitos de estudio. 
V. Conocimientos de temas 
específicos. 




I. Estrategias disposicionales 
y de apoyo: afectivo – emotivas, 
de automanejo, estrategias de 
control del contexto. 
II. Estrategias de búsqueda, 
recogida y selección de la 
información. 
III. Estrategias de 
procesamiento y uso de la 
información: atencionales, de 
codificación, elaboración y 
organización de la información, 
de personalización y 
creatividad, de repetición y 
almacenamiento, de 
recuperación de la información, 




control (estrategias de 
planificación y de evaluación y 
regulación) 
Roman y Gallego 
(1997) 
I. Estrategias de apoyo 
(metacognición, 
socioafectividad) 





IV. Recuperación: búsqueda 





II. Sensibilización: Motivación, 
actitudes, afectividad, 
control emocional. 
III. Elaboración: selección, 
organización y elaboración. 
IV. Personalización: 
Pensamiento crítico/creativo, 
recuperación y transferencia  
 
Todas las estrategias de procesamiento de aprendizaje mencionadas anteriormente son 
desarrolladas de manera secuencial, en donde intervienen procedimientos, desarrollo y 
aplicabilidad de habilidades mentales, que conllevan a adquirir una serie de 
conocimientos y a comprenderlos, no es el simple hecho de recibir información o datos 
fragmentados de manera general para todos los estudiantes. Es revisar las pautas 
individuales que permitan autorregular los procesos cognitivos, a través de la motivación, 
la experiencia y la percepción; de ésta manera el aprendizaje se va a ver mediado por 
una serie de variables. La capacidad de aprender ya no es innata es adquirida y depende 
de las necesidades que cada individuo tenga. En términos generales afirmando con 
Selmes, (1987):“…para mejorar la eficacia del aprendizaje es necesario centrar la 
atención por lo menos tanto en el proceso de aprendizaje como en lo que se está 
aprendiendo.” (Barca, et. al, 2009) 
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2.1.4 ¿Qué se entiende por trabajo colaborativo? 
El trabajo colaborativo tiene su origen en el constructivismo social. Mattews 1996, (citado 
por , Barkley, Cross, & Howell, 2007) afirma que “… el aprendizaje colaborativo se 
produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear el saber…” esto  
con el fin de crear significados y enriquecer los conceptos adquiridos y el proceso de 
aprendizaje. Bruffee (1993) defensor del aprendizaje colaborativo manifiesta que el 
docente tiene como responsabilidad en el proceso, buscar y ayudar en la búsqueda del 
saber. ( (Barkley, et. al, 2007) 
 
El ser humano nació para vivir en sociedad, su sentido de vida es social y su desarrollo 
humano espiritual y profesional lo alcanza en plenitud cuando es en interacción con 
otros. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Si bien es cierto, el aprendizaje tiene una 
dimensión individual de análisis, conceptualización y apropiación, éste se desarrolla en 
su mejor forma a través del aprendizaje en colaboración con otros. (Zañartu V) 
 
…para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo se requiere 
trabajar juntos, sino que cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr 
individualmente. Y señalan que son cinco los elementos que caracterizan el 
aprendizaje colaborativo: 
 
1) responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 
desempeño individual dentro del grupo 
2) interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de 
los otros para lograr la meta común 
3) habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo 
funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de 
conflictos 
4) interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar 
relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje 
5) proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su 
funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para incrementar su 
efectividad. (Vergara 1997) 
 
Paz Dennen (2000) y Biesenbach-Lucas, (2004) (citado por Cenich y Santos, 2009) a 
partir de la colaboración como método de enseñanza se construye conocimiento teniendo 
en cuenta la interacción social. En los procesos de conceptualizar, organizar, poner a 
prueba las ideas, en un proceso continuo de evaluación y reconsideración de las mismas, 
el docente es facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. (Cenich y Santos 2009)  
2.1.5 ¿La enseñanza en ciencias? 
La investigación en didáctica de las ciencias ha identificado diversas dificultades en los 
procesos de aprendizaje de las ciencias que podríamos denominar «clásicas». 
 
Entre estas dificultades cabe citar la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el 
nivel de exigencia formal de los mismos y la influencia de los conocimientos previos y 
preconcepciones del alumno. En los últimos años se detecta un cierto desplazamiento en 
los centros de interés de la investigación y se presta cada vez más atención a factores 
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tales como las concepciones epistemológicas de los alumnos, sus  estrategias de 
razonamiento o a la metacognición. 
 
Las concepciones epistemológicas sobre la ciencia guardan relación con las 
concepciones sobre cómo se aprende  el  conocimiento  científico. (Campanario y Moya, 
2009) 
 
Campanario y Otero, (2000), mencionan en el artículo sobre Investigación Didáctica los 
resultados de algunos estudios sobre los modos espontáneos de razonar de los 
estudiantes de enseñanza media y universidad y han enumerado algunos de los 
heurísticos que suelen utilizar estos alumnos e incluso los propios sujetos adultos (Pozo, 
Sanz, et. al, (1991); Thiberghien, Psillos et. al, (1995); Salinas, Cudmani et. al (1996); 
Reif y Larkin, (1991)). 
 
a) Los alumnos tienden a explicar los cambios en los sistemas, no los estados 
estacionarios. 
b) Cuando tiene lugar un cambio o una transformación, casi siempre se presta más 
atención al estado final que al inicial. 
c) Se tiende a investigar un sistema sólo cuando éste sufre algún cambio que se 
aparta de su funcionamiento normal. El principio que subyace tras esta regla es 
que, si algo no se ha roto, no lo arregles (Baron, 1993). 
d) Se tiende a abordar los problemas de acuerdo con los conocimientos que más se 
dominan, no necesariamente con los más relevantes para su solución (Salinas, 
Cudmani y Pesa, 1996). 
e) Se tiende a concebir un estado de equilibrio como algo estático; los equilibrios 
dinámicos son difíciles de concebir. 
f) La causalidad lineal es con frecuencia la base del razonamiento de los alumnos. 
Entre causas y efectos suele haber mediadores (Thiberghien, Psillos et. al, 1995, 
p. 429). 
g) El principio de causalidad se suele utilizar de manera lineal siguiendo la regla a 
mayor causa, mayor efecto (Anderson, 1986). 
h) Se intenta encontrar algún tipo de semejanza (en un sentido amplio) entre las 
causas y sus efectos. 
i) De entre las causas posibles de un cambio, se suelen tener en cuenta las más 
accesibles y aquéllas que se recuperan más fácilmente de la memoria: las más 
recientes, las más cercanas espacialmente o las más frecuentes. 
j) Las causas que no se perciben directamente o se perciben con dificultad resultan 
difíciles de concebir y a menudo no se tienen en cuenta en el análisis de las 
situaciones abiertas. 
k) Ante fenómenos desconocidos, se aplican modelos correspondientes a 
fenómenos conocidos con los que exista algún tipo de semejanza (en muchas 
ocasiones esta semejanza tiene que ver con factores irrelevantes del fenómeno, 
pero fácilmente perceptibles). 
l) Se atribuyen propiedades anímicas a objetos o seres que no pueden tenerlas. 
Esta percepción, tan propia de los niños, se puede observar incluso en adultos. 
m) Cuando en un fenómeno complejo varias causas actúan de forma interactiva, se 
tiende a concebir su efecto de manera aditiva. 
n) Existen excepciones a todo tipo de reglas, incluso cuando las reglas son 
generales y sirven para todas las situaciones que pertenecen a una misma clase 
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y los alumnos reconocen que ello es así. Esta pauta de razonamiento se puede 
asociar al dicho común no hay regla sin excepción (Otero y Campanario, 1990). 
o) Una acumulación de pequeñas explicaciones no totalmente satisfactorias 
constituye una explicación global aceptable (Reif y Larkin, 1991). Tomado de 
(Campanario and Otero, Más allá de las ideas previas como dificultades de 
aprendizaje las pautas de aprendizaje las concepciones epistemológicas y las 
estrategias metacognitivas de los estudiantes de ciencias 2000) 
2.2 Componente Didáctico 
En algunas de las investigaciones realizadas en didáctica de las ciencias, Novak (1987) 
citado por Salcedo, Villareal, Zapata y otros (2008) concibe el aprendizaje como el 
resultado de un proceso de construcción de conocimientos, integrando la manera como 
se aprende y la evolución en los procesos de construcción de manera estructurada. 
 
De las diferentes propuestas didácticas que se han realizado en ciencias a partir del 
constructivismo se encuentra el cambio conceptual,  el cual requiere para que se genere 
de un cambio metodológico basado en la aplicación adecuada de nuevas estrategias que 
conlleven a la transformación del proceso de enseñanza tradicional. 
2.2.1 ¿Qué se entiende por  TIC (tecnologías de la información y 
la comunicación)? 
Se entienden por  "nuevas tecnologías de la información y la comunicación"  
 
“…el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 
de la información.” 
 
…El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 
ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 
conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud.  …La 
digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información… La 
digitalización de la información está cambiando el soporte primordial del saber y el 
conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y costumbres en relación al 
conocimiento y la comunicación y, a la postre, nuestras formas de pensar. (Adell 
1997) 
2.2.2 ¿A  qué se le denominan entornos virtuales de aprendizaje? 
… escenario físico donde un alumno o comunidad de alumnos desarrollan su 
trabajo, incluyendo todas las herramientas, documentos y otros artefactos que 
pueden ser encontrados en dichos escenarios, es decir, el escenario físico, pero 
también las características socio/culturales para tal trabajo. Así, un entorno de 
formación presencial, a distancia o de cualquiera de los modelos mixtos, basado 
en las tecnologías de la información y la comunicación, se apoya en decisiones 
relacionadas con el diseño de la enseñanza –desde el punto de vista de la 
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institución, del docente y del propio alumno– y en decisiones que tienen que ver 
con la tecnología en sí misma y la selección del sistema o herramientas de 
comunicación más adecuadas. (Salinas 2004) 
2.2.3 Incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación en la educación 
Hacia el año de 1976 el sociólogo estadounidense Daniel Bell incorporó el concepto de 
“sociedad de la información” en su libro “El advenimiento de la sociedad post-industrial” 
en el cual  planteaba que la estructura central de la nueva economía y sociedad deberían 
ser el resultado de los servicios basados en el conocimiento, lo cual a su vez eran 
aportados por la información. En los años noventa del siglo XX se retoma pero en el 
contexto del desarrollo de Internet y de las TIC.  
 
El concepto de “Sociedad de la Información” se ha desarrollado al hilo de la difusión de la 
globalización neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de una 
economía abierta y autorregulada a escala mundial. Es decir, regida básicamente por las 
leyes del mercado y al margen de las políticas económicas de los Estados. En línea con 
esta realidad, durante los últimos años del siglo pasado, la mayoría de los países 
desarrollados han aplicado políticas para el desarrollo de las infraestructuras de las TIC. 
(Juan de Pablos Pons s.f.)   
 
Manuel Area Moreira catedrático de Didáctica y Organización Escolar (Tecnología 
Educativa) de la Universidad de La Laguna Islas Canarias España,  menciona, que 
debido a la incidencia que presentaron las administraciones  gubernamentales de 
estados Unidos, Japón y países europeos  en los años ochenta del siglo XX , el 
desarrollo de la tecnología informática, la facilidad para adquirir ordenadores potentes y 
económicos; se implementaron planes, programas y proyectos en las políticas educativas 
cuyo principal objetivo era adecuar el sistema escolar de acuerdo con las nuevas 
demandas socio productivas formadas por la revolución de la informática y las 
telecomunicaciones, con el fin de formar estudiantes como usuarios cualificados de los 
ordenadores.  
 
Estos propósitos de incorporar los ordenadores en los centros educativos se expandieron 
en los gobiernos occidentales planteado en sus políticas educativas. Es así como finales 
de los años 70 y los inicios de los 80 se convierten en el periodo de la “… primera ola 
destinada a la generalización de los ordenadores en el sistema educativo no 
universitario…”.Inicio con la creación de planes para el desarrollo de asignaturas como la 
informática, a su vez fue implementado el uso de ordenadores con fines administrativos 
en éste sector (sistematizando la información). (Area 2006) 
 
De igual manera que la implementación de éstas políticas educativas no se iniciaron 
necesariamente a partir de aspectos de naturaleza pedagógica sino argumentos de 
índole político, económico y empresarial. 
 
Existen numerosas razones a lo largo de la historia del estudio y de implementación de 
las TIC, que justifican la incorporación de estas nuevas tecnologías para el desarrollo de 
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las prácticas educativas, que se expanden a nivel internacional entre las que se 
encuentran: 
 
• adecuación del sistema escolar a las características de la sociedad de la 
información 
• preparación de los niños y jóvenes ante las nuevas formas culturales 
digitales. 
• incremento y mejora de la calidad de los procesos de enseñanza; 
innovación de los métodos y materiales didácticos, entre otros. 
• convierten a las escuelas en espacios más eficientes y productivos 
• conectan la formación con las necesidades de la vida social 
• preparan a los alumnos para la actividad profesional del futuro. (Area, 
2006) 
 
Si bien es cierto que la educación se ve agobiada por los cambios que se presentan en la 
sociedad, tanto a nivel político, cultural y económico; que a su vez hace parte del 
desarrollo personal y social, partiendo de la realidad y del contexto en el cual se 
encuentra inscrito ese ente educativo. Esto exige que las diferentes políticas educativas 
realicen modificaciones estructurales y funcionales en el sistema educativo, en la práctica 
pedagógica y en la estructura organizacional. Hoy día éste escenario se caracteriza por 
cambiar  la velocidad a la cual la dinámica social y tecnológica la somete, a su vez esto 
genera que haya repercusiones en la respuesta y la función social que tiene que dar el 
nuevo escenario. 
 
…las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, han permitido que 
estemos ante la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad 
informatizada como metáforas bien ilustrativas de la situación actual. La aldea 
global en claves de McLuhan es un hecho. Su presencia y utilización obligan a 
modificar conceptos básicos, como por ejemplo, espacio y tiempo, incluso, la 
misma noción de realidad. Pero más allá de sus ventajas (democratización  
igualdad de oportunidades ante la información a través de los  diferentes medios de 
comunicación, autopistas, etc. el poder del intercambio comunicativo en tiempo 
real, mestizaje cultural,...) también se advierten algunos riesgos, …esto nos lleva a 
pensar en la revolución tecnológica en claves de progreso y si éste es un progreso 
incluyente o excluyente. La clave parece estar en la educación. (Fernández 2000) 
2.3 Componente Conceptual – Histórico y 
Epistemológico 
2.3.1 Fundamento epistemológico de la enseñanza de la química 
orgánica 
El desarrollo de los procesos de enseñanza debe orientarse a un trabajo profesional 
entre pares de coparticipación colectiva que conlleven a generar estrategias para dar 
respuesta a qué y cómo enseñar desde el diseño, puesta en práctica y retroalimentación 
del diseño curricular. Por lo cual el referente epistemológico para ésta proyecto se 
relaciona con la necesidad de articular  tramas de contenido histórico-epistemológica y 
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de contexto-aprendizaje como una etapa preliminar para la construcción de unidades 
didácticas, tal como lo  plantean Mora y Parga, 2007.  Para el caso de la química 
orgánica estos autores ejemplifican la manera en que se puede presentar  un proceso 
revolucionario de cambio de un modelo teórico dualista a un modelo teórico unitario en la 
cual se da continuidad a la constitución de la química del carbono a nivel estructural. 
 
Las investigaciones realizadas en torno  al campo de la didáctica de las ciencias se 
relacionan con el diseño curricular “conocimiento pedagógico del contenido (CPC)”. 
William y Parga hacen diferencia entre el saber específico y el pedagógico-didáctico de 
las ciencias; lo cual se plantea en una línea derivada de la CPC la cual se conoce como 
conocimiento didáctico del contenido curricular (CDCC) proponen: 
 
…La determinación de las características que deben tener los contenidos de 
enseñanza y cómo se deben organizar en torno al conocimiento escolar que 
permitan favorecer una evolución significativa de las concepciones del 
estudiantado. Y cómo diseñar los currículos de los espacios académicos o 
asignaturas en torno a tramas conceptuales evolutivas cada vez más complejas, 
para lo cual es fundamental el soporte de la historia y la epistemología de las 
ciencias y en particular, de la química, que permitan desde el contexto de la 
didáctica entender el currículo como hipótesis progresivas de intervención-
innovación e investigación escolar. (Mora y Parga 2007) 
 
Desde el punto de vista de la didáctica el diseño curricular para la enseñanza de la 
química William y Parga (2007) proponen  
 
…intersección interdisciplinar entre cuatro grandes áreas (o esferas del 
conocimiento): el conocimiento disciplinar (que podríamos llamar conocimiento 
químico de la química); el conocimiento histórico-epistemológico y social 
(conocimiento metadisciplinar de la química); la psicología del aprendizaje; y el 
conocimiento del contexto escolar donde se realiza la labor docente. (Mora y 
Parga 2007) 
 
Para Cubillos, G., Poveda, FM, et. al (1989) los contenidos son estudiados de tal manera 
que solo cubren un aspecto informativo o epistemológico clásico, el cual puede ser 
trascendido si se incorpora la perspectiva histórica, con el fin de que la química deje de 
ser atemporal y se revele como un proceso en construcción. La manera de incorporar 
este elemento es al plantear para este proyecto en particular  ¿quién, cuándo y por qué 
aporto bases para el desarrollo de la química a lo largo de la historia?. 
 
2.3.2 ¿Cuáles fueron los primeros aportes que dieron origen a la 
química orgánica? 
Desde la prehistoria nuestros antepasados realizaron observaciones, con el fin de 
entender los fenómenos naturales y físicos de la materia, y así darle sentido a la 
naturaleza y explicar el mundo que les rodeaba. Todos estos hallazgos fueron plasmados 
en símbolos o criptogramas,  en donde se reflejaban las cualidades propias de cada uno 
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de los componentes de la naturaleza, cada una de estas figuras ilustrativas, variaron de 
cultura en cultura y de época en época. 
 
Debido a su sentido mágico, a su práctica hermética, hacen que la nueva química hija del 
racionalismo y contemporánea de una Física mecanicista y matemática no tenga relación 
con la alquimia a pesar de que se conocieran artefactos y procesos de destilación.  A 
continuación se indica de manera breve como de la alquimia salieron elementos para dar 
origen a la química orgánica. 
 
Las ideas de la alquimia China llegaron a Occidente por numerosas rutas. No hay duda 
de que las raíces de la alquimia árabe están en la ciencia griega. El mayor aporte de los 
árabes fue el de transmitir las ideas de la civilización helenística y de los adeptos, 
auténticos fundadores de la alquimia. La combinación de los conceptos procedentes de 
Alejandría y de China introdujeron en la alquimia el descubrimiento de la sal amoniaco, 
preparación de álcalis cáusticos, reconocimiento de propiedades animales, el método de 
la descomposición por destilación, entre otros; contribuyen de ésta manera al desarrollo 
de la ciencia. (Leicester 1967) 
 
La alquimia como tal nace en  Alejandría (aproximadamente en el siglo II a.c.), de la 
fusión de 3 corrientes filosóficas distintas: griega, misticismo oriental y egipcia.  Pretendió 
obtener el polvo de proyección o piedra filosofal, transmutar metales inferiores en 
superiores y la creación de homúnculos. Luis E. Iñigo Fernández en su libro “Breve 
historia de la Alquimia” menciona de que manera a partir de una concepción 
omnicomprensiva del mundo, una cosmovisión y una verdadera actitud ante la vida; la 
alquimia se fundamentó en la filosofía hermética (llamada así por  Hermes Trismegisto), 
la cual se sostenida en 7 principios: espiritualidad, correspondencia, vibración, polaridad, 
ritmo, causa y efecto, y de género. (Iñigo Fernandez 2010) 
 
A partir de la primitiva alquimia de Alejandría, de la combinación de filosofía y de 
capacidad técnica, en  China las artes abarcaron la química desde las primeras  épocas 
de la civilización  de éste país. El alquimista chino quería fabricar oro para alcanzar la 
vida eterna y convertirse en un ser inmortal con poderes casi ilimitados. El oro natural 
servía para su propósito, pero era difícil de obtener porque la mayoría era pobre y les 
quedaba más conveniente tratar de fabricarlo a partir de metales inferiores de tal manera 
que pudieran consumirlo para alcanzar la inmortalidad (propósito completamente ausente 
para la alquimia de la Alejandría). Al igual que los alejandrinos, los chinos emplearon una 
diversidad de aparatos. (Leicester 1967) 
 
Durante los siglos XII y XIII se marca el comienzo del avance de la química en Europa 
occidental, al inicio con un carácter empírico. Los estudiosos conocieron teorías 
alquímicas griegas y árabes y a su vez se desarrollaron grandes descubrimientos en la 
química práctica. Los descubridores experimentales no teorizaron y los eruditos no iban 
al ritmo con los avances prácticos. Lo anterior muestra como resultado que en los siglos 
siguientes siglo XIV y XV se diera un periodo de progreso lento, la química no se orientó 
hacia la parte científica, sino que se centró, a la producción de más manuscritos 
alquímicos. (Leicester 1967) 
 
Hacia el siglo XVII se continuo con la insistencia de usar sustancias químicas como 
remedios (iatroquímica), con el estudio de las reacciones, a medida que aumentaba el 
número de reactivos aumentaba el de compuestos nuevos. Un químico de ésta época 
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Johann Rudolph Glauber (1604 – 1670) dedicó la mayor parte de su vida a la 
experimentación química, aunque fue práctico, presentó un conocimiento superior al de 
sus predecesores del siglo XVI,  hizo observaciones en el campo de la química orgánica, 
y obtuvo sustancias como: cloruro de etilo, acetona, acroleína, benceno, sustancias 
bastantes complejas para ser comprendidas por un científico de ésa época. El químico 
que para la época del siglo XVII combinó mejor la teoría con la práctica fue Jan Baptist 
Van Helmont, el cual planteó bastantes hipótesis erróneas, pero con aportes de gran 
contribución para el avance de la química, dedicó gran parte de su labor experimental a 
demostrar la importancia del agua como base de todas las sustancias químicas.  
(Leicester 1967) 
  
Hacia la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, se centró la atención de los  
químicos al estudio de la naturaleza de la combustión y de las fuerzas que mantienen 
unidos a los componentes de los compuestos químicos.  Observaban que cuando una 
sustancia  orgánica hacia combustión se escapan llamas, como resultado alguna cosa se 
perdía, y otra se transformaba en cenizas. Se profundizó en la idea  de que el aire era 
esencial para la combustión, se planteó la doctrina según la cual el aire contenía un 
espíritu vital que alimentaba la vida. Georg Ernest Stahl continuo con la explicación de la 
combustión, convirtiéndose más tarde  en la doctrina central de la química,  la cual se 
conservó hasta finales del siglo XVIII. (Leicester 1967) 
 
El trabajo desarrollado por estudiosos en el campo de la química (alquimistas, 
farmacéuticos, médicos, químicos) han trabajado con gran cantidad de sustancias que 
hoy se encuentran ubicadas en el campo de la orgánica. Al comienzo, se emplearon 
fibras y fluidos animales y vegetales: Gradualmente, sustancias como el azúcar, alcohol 
se fueron purificando. Durante la Edad Media se obtuvieron accidentalmente sustancias 
como éter y acetona  pero nunca se les ubicó en una categoría especial. Los productos 
puros extraídos de la materia viva se consideraron dentro de una división de sustancias: 
minerales (complejos químicos especiales) y verdaderos fluidos de animales y vegetales 
(orgánicos). Bergman en 1760 realizó por primera vez la distinción entre sustancias 
orgánicas e inorgánicas y Berzelius fue el primero en hablar de química orgánica. 
(Leicester 1967) 
2.3.3 ¿Cuáles fueron los representantes del desarrollo de la 
química orgánica? 
Katz, Miguel (2011), menciona que a principios del siglo XIX la Química de los 
compuestos del carbono estaba mucho más atrasada que la Química de los metales y de 
algunos no metales comunes como el azufre, fósforo y  nitrógeno. Al referirse a la 
Química Orgánica, los químicos hacían una distinción entre Química  Vegetal y Química 
Animal. Se definía como característica general de la Química Orgánica, la presencia de 
carbono e hidrógeno. Se sabía que algunos compuestos orgánicos contienen oxígeno y 
nitrógeno y que existen algunas sustancias que contienen azufre; pero casi no se 
conocían las técnicas de aislar las sustancias de materiales orgánicos naturales  y 
obtenerlas con un alto  grado de pureza ya que la cristalización de las sustancias 
orgánicas es mucho más dificultosa  que la  de las sustancias inorgánicas.  
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Algunos químicos trataron de analizar las sustancias provenientes de vegetales y 
animales, pero en sí era muy poco lo que se conocía, y los tratados de química en este 
campo eran más que una serie de catálogos de sustancias enumeradas por su origen o 
propiedades terapeúticas. Se realizaron trabajos en química orgánica en la época de la 
prehistoria con la producción del alcohol y en la Edad Media con la destilación. En el siglo 
XIX se habían descrito sustancias como el alcohol metílico, la acetona, el glicerol y 
algunos ácidos orgánicos. Sin embargo, se observó que no había ninguna ley general, ni 
regularidad en el conjunto de sustancias provenientes de los seres vivos con las 
sustancias encontradas. 
 
En 1823 Wöhler y Liebig  realizaron una publicación de un artículo en el que describían 
estudios con almendras amargas, encontraron que cuando se purifica, no se presenta el 
ácido prúsico que le daba el carácter tóxico. Realizaron experiencias en donde las 
trataban con cloro, bromo, amoniaco y cianuro de plata. Mencionaron que se encontró en 
todas las reacciones que los productos “se agrupan alrededor de un solo compuesto que 
preserva su naturaleza y composición inalteradas en sus asociaciones con los otros 
cuerpos”. “Esta estabilidad, esta secuencia de fenómenos nos induce a creer que este 
grupo es un elemento compuesto” y por lo tanto proponen para él un nombre especial, 
el de benzoilo. Este artículo fue contestado por sus contemporáneos como Bachelard 
quien dice “ el elemento químico es una sustancia límite, una materia que a través de 
grandes y múltiples cambios resulta refractaria al cambio”. (Cubillos, Poveda et. al 1989) 
 
Surge la idea de que los “radicales” eran “elementos orgánicos casi tan estables como 
los átomos mismos”. En 1832 el irlandés Robert Kane sugiere que el alcohol y el éter 
contenían un radical. Un año después en 1833, Berzelius reconoció la existencia del 
radical, que poco después fue llamado ETILO (Por Liebig), siguió el CIAMILO (Dumas –
Pelligot 1834), el SALICILICO (Piria 1838), el CACODILO (Bunsen 1837) el METILO 
(Dumas –Pelligot 1834). (Cubillos, Poveda et. al 1989) 
 
Las dificultades en obtener sustancias orgánicas con un alto grado de pureza, de 
establecer  composiciones centesimales y fórmulas moleculares queda patentizadas en 
una parte de la carta que Friedrich Wöhler le dirigiera a su maestro, Berzelius en 1835: 
“La Química Orgánica se me presenta como una selva tropical, llena de las cosas más 
sorprendentes y admirables”. 
 
Klages, F. Menciona que el químico alemán T. Bergmann en 1777 propuso dividir la 
química en Química inorgánica y una Química orgánica que serían ramas independientes 
de la Química de una forma fundamental, sin que existiera una transición entre las 
mismas. La química orgánica abarcaría la totalidad de las sustancias que aparecen en 
los organismos vivos, cuya formación y transformación no es requiere que siga las leyes 
químicas ordinarias estando condicionada por una fuerza vital secreta denominada  vis 
vitalis. (Klages 1969). 
 
El sistema electroquímica de Berzelius explicaba toda la Química en el año de la 
Revolución Francesa. Pero, junto con ella se encontraba todo lo que se conoce hoy como 
Química Orgánica que en aquella época correspondería  a la Química Mineral y Vegetal. 
En ésta época se presentaba poco interés para el estudio de la Química Orgánica debido 
a la creencia de la Fuerza Vital como aquello necesario para producir. Trabajos en éste 
campo ya se habían desarrollado, como es el caso de la producción del alcohol que data 
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desde la prehistoria, y en la Edad Media con investigaciones realizadas en el campo de 
la investigación. 
 
A pesar de los trabajos realizados por parte de algunos científicos en tratar de analizar 
las sustancias provenientes de los seres vivos, fueron pocos los resultados obtenidos, 
para ésta época se contaba tan sólo, con un catálogo de sustancias enumeradas por su 
origen o propiedades terapéuticas. 
 
Wohler en 1828 mezcló cianato de potasio con sulfato de amonio, con el fin de encontrar 
cianato de amonio, pero encontró urea. Esta experiencia casual era una prueba para 
demostrar que no se necesitaba tal fuerza vital para producir sustancias orgánicas, 
debido a que los dos reactivos empleados eran considerados como sustancias 
inorgánicas, sin embargo la poca comprensión de lo sucedido por los químicos 
contemporáneos a la época hizo que la idea de la fuerza vital durara treinta años o más 
aproximadamente, hasta la época en que Berthelot a partir de una serie de síntesis 
acabara con la idea. (Cubillos, Poveda and Villaveces 1989) 
 
La penetración en esta selva oscura y el descubrimiento de su  esencia fue una tarea a la 
que se dedicaron seriamente varios químicos a lo largo del siglo XIX y los 
descubrimientos que realizaron mostraron no sólo que la división entre Química Vegetal y 
Química Animal era ficticia sino que también lo era la división  entre Química Inorgánica y 
Orgánica. 
 
Un breve resumen de los acontecimientos de la Química Orgánica que resultaron 
bastantes relevantes hacia el siglo XIX son: Valerius Cordus quien describió el éter, 
Boyle y Scheele el estudio de algunas sustancias orgánicas como el alcohol metílico, la 
acetona, el glicerol y varios ácidos orgánicos. Lo más significativo para ésta época es 
que  todo ese conjunto de sustancias encontradas y aquellas que provenían de los seres 
vivos formaban una masa desagregada, que no presentaba una regularidad, ni cumplía 
con ninguna ley general. En el anexo 8 se presenta un resumen cronológico de los 
algunos de los aportes más significativos en la Química Orgánica. 
 
El 23 de octubre de 1837 en una memoria presentada por Dumas y Liebig a la Academia 
Francesa, se afirmaba que “en Química Inorgánica los radicales son simples; en Química 
Orgánica son compuestos y esa es la única diferencia entre ambas. Las leyes de la 
combinación, las leyes de la reacción son las mismas en ambas ramas de la Química”. 
 
Como resultado de las investigaciones de Vauquelin, Gay Lussac y Chevreul. París llegó 
a ser el centro del estudio de la Química Orgánica, Posteriormente, la influencia de 
Justus von Liebig fue preponderante y representó una cierta continuación de la escuela 
francesa en Alemania. (Katz 2011) 
2.3.4 Nomenclatura orgánica sus orígenes 
Fueron pocas las sustancias orgánicas puras que se conocían, los nuevos compuestos 
se nombraban de acuerdo con el capricho de su descubridor; por ejemplo, la urea 
sustancia cristalina aislada a partir de la orina; la morfina es un analgésico cuyo nombre 
se deriva de Morfeo, el dios griego de los sueños; el ácido barbitúrico agente 
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tranquilizante que fue nombrado teniendo en cuenta el nombre “Barbara”. A medida que 
se desarrollaba lentamente la ciencia de la química orgánica en el siglo XIX, también lo 
hizo el número de compuestos conocidos y la necesidad de disponer de un método 
sistemático para nombrarlos.  
 
Leicester (1967), en su texto argumenta de que manera el concepto de “radical” fue 
necesario para aclarar la naturaleza de los compuestos orgánicos. Guyton de Morceau 
definió “radical ácido” como “sustancia simple, particular de cada ácido, que modifica al 
oxígeno”. Este término fue aceptado por Lavoisier el cual afirmo que los compuestos 
inorgánicos estaban constituidos por un radical simple unido al oxígeno, mientras que en 
las sustancias orgánicas se presentaba unido al oxígeno un radical complejo de carbono 
e hidrógeno. 
 
A partir de la química orgánica se requería realizar estudios que permitieran identificar los 
distintos grupos complejos, o radicales que se mantenían a través de las diferentes 
reacciones, de esta manera establecer relaciones a partir de reacciones químicas que 
explicaran los fenómenos de isomería. 
 
Aproximadamente hacia 1850 Hermann Kolbe realizo una aproximación a las fórmulas 
estructurales y Kekulé aporto a dar una explicación estructural más moderna.  Kolbe  
reconoció la existencia del grupo carboxilo, a partir de esto fue posible hacer relaciones 
entre ácidos, aldehídos y cetonas.  
2.3.5 La Química del Carbono  
De acuerdo con la teoría de la mecánica cuántica – propuesta de manera independiente  
en 1926 por Paul Dirac, Werner Heisenberg y Erwin Schrondinger-, los electrones se 
encuentran en diferentes capas, a distintas distancias del núcleo. Entre más lejos se 
encuentre del núcleo una capa, más electrones puede contener y mayor es la energía de 
esos electrones. Dentro de cada capa, los electrones se agrupan en pares, en regiones 
llamadas orbitales; su forma y tamaño dependen del nivel de energía y se describen por 
su función de onda. Existen 4 tipos de orbitales s, p, d y f. A continuación se presenta la 













Orbitales s: son esféricamente simétricos  
 
Fig. 2.1:   Representación de los orbitales s, 2px, 2py, 2pz 
 
 
Hay tres tipos de orbitales que difieren en su orientación  x, y y z. Los 
orbitales p del nivel n se denominan npx, npy, npz. Los orbitales p al 
igual que los s aumentan de tamaño al aumentar el número cuántico 
principal. 
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2.3.5.1 La configuración electrónica: de estado fundamental (basal) o de más baja 
energía de un átomo, es una descripción de los orbitales atómicos ocupados por los 
electrones, y puede determinarse si se conocen los orbitales atómicos y sus niveles de 
energía.  
En la configuración electrónica se tiene en cuenta que:  
Siempre se llenan primero los orbitales de menor energía (principio de Aufbau) 
En cada orbital sólo pueden alojarse dos electrones y estos deben ser de espín opuesto 
(principio de exclusión de Pauli). 
Si están disponibles dos o más orbitales vacios de igual energía, se coloca un electrón en 
cada uno, con los espines paralelos, dejando semillenos los orbitales (regla de Hund). 
A continuación se explica la configuración electrónica del átomo de carbono (Z=6) y la 
configuración del estado excitado.  
El carbono tiene 6 electrones, aplicando las tres reglas anteriores se obtiene la 
configuración de estado fundamental o basal (Fig. 2.2 izquierda). El carbono necesita 
compartir 4 electrones, para formar 4 enlaces, pero solo dos de sus electrones de 
valencia están no apareados, para vencer esta dificultad, 1 electrón del orbital 2s pasa al 
orbital 2pz, adquiriendo una configuración de alta energía. Y de ésta manera puede 








Figura 2-2: Configuración electrónica del átomo de carbono 
Teniendo en cuenta la configuración electrónica se puede entender que el carbono se 
enlaza con otros átomos compartiendo  electrones, es decir mediante un enlace 
covalente. 
 
2.3.5.2 El enlace covalente: en los compuestos orgánicos se forman por una 
superposición de orbitales atómicos (teoría del orbital molecular-OM-).  
 
Cuando se combina un par de orbitales atómicos, se produce un par de orbitales 
moleculares. Uno de ellos es de menor energía que los orbitales atómicos iniciales 
(denominado OM de enlace o enlazante), mientras que el otro es de mayor energía 
(denominado OM de antienlace o antienlazante). Los dos electrones ocupan el orbital de 
menor energia y el orbital de mayor energía permanece vacio. Si los electrones ocuparan 
el orbital antienlazante, la molécula tendría más energía que los dos átomos aislados y 
no se formaría el enlace.  
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El enlace sigma (σ), es aquel enlace con sección transversal circular que se forma por 
superposición extremo – extremo de dos orbitales atómicos, ejemplo el H2 se forma por 
superposición de dos orbitales s.  (Fig. 2.3). 
Fig. 2-3:   Representación de la formación de un orbital molecular del H2. Enlace sigma (σ) 
 
 
Cuando se superponen dos orbitales p en una molécula, dichos orbitales pueden 
orientarse frontalmente para formar un enlace sigma, o superponerse lateralmente para 



















Fig. 2-4: Formación de enlaces sigma (σ) pi (π) por superposición de orbitales p. 
 
 
2.3.5.3 Hibridación: Linus Pauling en 1931, demostró que un orbital s y tres orbitales p 
(px, py, pz), pueden combinarse matemáticamente, o hibridarse, para formar cuatro 
orbitales atómicos equivalentes orientados en el espacio hacia los vértices de un 
tetraedro, y se denominan híbridos sp3. El orbital sp3 se describe como un orbital dirigido 
(o direccional), y es capaz de formar enlaces muy fuertes por superposición con los 
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Fig. 2-5: Hibridación sp3. Hibridación tetragonal. (Facultad de Química y el Departamento de Desarrollo 
Académico de SECICO, 1999) 
 
 
Si se combinan matemáticamente 3 orbitales del átomo de carbono (un orbital 2s y dos 
orbitales 2p ; px,py), se obtienen tres orbitales híbridos. Estos se denominan orbitales sp2. 
Los ejes de estos tres orbitales quedan sobre un plano. Para reducir la repulsión el 
mínimo, los tres orbitales necesitan quedar tan alejados entre sí como sea posible (120°). 
El orbital p no hibridado queda perpendicular al plano definido por los ejes de los 












Fig. 2-6: Hibridación sp2. Hibridación trigonal. Tres orbitales sp2 quedan sobre un plano. 
(TextosCientificos.com) 
 
Si un orbital 2s del carbono se hibrida con un solo orbital 2p (px), resultan dos orbitales 
híbridos sp, mientras que dos orbitales p (py –pz) permanecen sin cambio, los dos 
orbitales sp se encuentran orientados colinealmente. (Fig. 2.7) 
 
Fig. 2-7: Hibridación sp. Hibridación digonal. Los dos orbitales hibridos sp forman un ángulo de 180° 
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2.3.5.4 Compuestos Orgánicos y grupos funcionales: Las características 
estructurales que permiten clasificar los compuestos conforme a su reactividad, se llaman 
grupos funcionales;  formados por un átomo o grupo de átomos con comportamiento 
químico característico. El comportamiento de toda molécula orgánica, sin importar su 
tamaño y complejidad, es determinada por los grupos funcionales que contiene. Se 
denomina función química al conjunto de compuestos orgánicos que contienen el mismo 
grupo funcional. 
 
Hidrocarburos: son compuestos que en su estructura presentan solamente átomos de 
carbono e hidrógeno. Pueden presentar grupos funcionales con enlaces sencillos 
carbono –carbono; ejemplo: alcanos y cicloalcanos, o grupos funcionales con enlaces 




















Tabla 2-2: Grupos funcionales con enlaces  sencillos, dobles y triples Carbono - Carbono 
 
Alcanos: Son compuestos de carbono e hidrógeno que sólo presentan enlaces sencillo 
C – C y C – H, de manera tal que poseen la máxima cantidad posible de hidrógenos por 
carbono, por ello reciben el nombre de hidrocarburos saturados. El enlace Carbono – 
Hidrógeno se forma por superposición frontal sigma de un orbital hibrido sp3, del carbono 
con un orbital s de un hidrógeno como en el metano.  El enlace carbono – carbono se 
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Fig. 2-8: Estructura del metano y del etano   
 
Presentan como fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono 
totales presentes en la molécula. Su fórmula estructural se puede presentar por medio de 
una cadena lineal o ramificada, por ejemplo; compuestos como el butano, cuyos átomos 
están dispuestos en una sola fila se denominan de cadena lineal (Fig. 2.9), mientras que 
compuestos como el isobutano o también llamado 2-metilpropano, que presentan 






























Fig. 2-10: Comparación entre un alcano de cadena lineal y un alcano de cadena ramificada 
 
 
De acuerdo con las estructuras de los dos compuestos anteriores, se puede decir que 
son isómeros, es decir, son compuestos que presentan la misma cantidad de átomos de 
la misma especie (4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno -C4H10-), pero difieren 
Etano 
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en la forma como están dispuestos los átomos, el butano e isobutano son isómeros de 
constitución. 
 
Cicloalcanos: Compuestos alicíclicos o alifáticos. Son anillos de unidades de   –CH2, 











Alquenos: Hidrocarburos que contienen un grupo funcional en el cual se presenta un 
enlace doble carbono-carbono. Este doble enlace se forma por la combinación de 
superposiciones sigma (σ) sp2 -  sp2 y pi (π) 2p – 2p, en la formación de la estructura del 
etileno cuatro Hidrógenos se unen por medio de enlaces sigma a los cuatro orbitales sp2 
restantes. (Fig. 2.11) 
 
También reciben el nombre de olefinas. Son hidrocarburos insaturados debido a que 
presentan menos hidrógenos que un alcano con el mismo número de carbonos. Su 




Fig. 2-11: Estructura del etileno    http://ocwus.us.es/quimica-organica  
   
Alquinos: También llamados acetilenos, compuestos que presentan un triple enlace 
carbono – carbono. Por ejemplo, el acetileno el más sencillo de los alquinos se forma si 
dos átomos de carbono con hibridación sp se aproximan entre sí, los orbitales sp de cada 
carbono pueden superponerse frontalmente para formar un fuerte enlace sigma sp – sp. 
Los orbitales pz de cada carbono pueden formar un enlace pi pz - pz por superposición 
lateral, y los orbitales py pueden superponerse de manera similar para formar un enlace pi 
py - py, de tal manera que se forma un enlace sigma (σ) y dos  orbitales pi (π), lo que 
constituye un triple enlace carbono – carbono, los orbitales hibridos restantes forman 
cada uno un enlace sigma con hidrógeno. (Fig. 2.12) 
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En la actualidad el término aromático se emplea para referirse al benceno y a los 
compuestos relacionados estructuralmente con él. El compuesto benceno fue aislado por 
primera vez por Michael Faraday en 1825; lo aisló a partir del residuo líquido aceitoso 
resultante de calentar bajo presión el aceite de ballena para producir el gas que se 
utilizaba para iluminar los edificios en Londres. (Yurkanis, 2007) 
 
A mediados del siglo XIX, se sabía que el benceno tenía la fórmula molecular C6H6, y a 
pesar de ser “insaturado” no experimenta las reacciones características de los alquenos. 
August Kekulé propuso en 1865 que el benceno consiste en un  anillo de átomos de 
carbono y que puede formularse como 1,3,5-ciclohexatrieno. Sin embargo la estabilidad 
poco usual del benceno fue un gran enigma para los primeros químicos. 
 
Cada uno de los seis átomos de carbono del benceno tiene hibridación sp2, el ángulo de 
enlace entre los carbonos es de 120°, cada uno de sus carbonos utiliza dos orbitales sp2 
para enlazarse con otros dos carbonos; el tercer orbital sp2 se traslapa con el orbital s de 
un hidrógeno. Cada carbono también tiene un orbital p que forma un ángulo recto con los 
orbitales sp2. Los orbitales p  están en lo bastante cercanos como para traslaparse lado a 
lado, por lo que cada orbital p se traslapa a los orbitales p  de ambos carbonos 
adyacentes. En consecuencia, los orbitales p traslapados forman una nube continua con 
forma de aro arriba y otra debajo del anillo del benceno. (Fig. 2.13) 
 
Fig. 2-13 Representación orbital del benceno 
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Nomenclatura: Para nombrar compuestos orgánicos se tiene en cuenta la nomenclatura 
ideada por la Unión internacional de Química Pura y aplicada (IUPAC). En éste sistema 









Grupos alquilo: Estructuras que resultan de extraer de un alcano un hidrógeno. Se 
nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano por -ilo o por –il. Los prefijos 
utilizados para los grupos alquilo se refieren al grado de sustitución del alquilo en el 
átomo de carbono considerado. Existen 4 grados posibles de sustitución de un carbono: 








R se utiliza para representar un grupo alquilo generalizado, puede suponerse que 
significa “el Resto de la molécula” 
 
 
Nomenclatura de Alcanos: 
 
Se encuentra la cadena más larga de átomos de carbono en la molécula y se le da a ésta 
el nombre de la cadena principal. Si están presentes dos cadenas diferentes de igual 
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Se numera cada átomo de carbono de la cadena principal, iniciando por  el extremo más 
cercano al primer punto de ramificación.  Si las ramificaciones están a la misma distancia 
de ambos  extremos de la cadena principal, se comienza a numerar en el extremo más 







Se le asigna un número, llamado localizador, a cada uno de los sustituyentes para 
localizar su punto de conexión can la cadena principal.  Si hay dos sustituyentes en el 
mismo carbono, asigne a ambos el mismo número; debe haber tantos números en el 
nombre como sustituyentes. La presencia de sustituyentes idénticos se indica mediante 
el uso apropiado de prefijo multiplicadores (di  para dos,  tri para tres,  tetra para cuatro,  











El nombre completo del compuesto se considera una única palabra. Se coloca una coma 
en número y número, y un guión entre número y palabra. Si hay dos o más tipos de 
sustituyentes, sus nombres se ponen en orden alfabético, sin tomar  en cuenta para el 
orden alfabético los prefijos que van seguidos de guiones (sec-, ter-). Los prefijos iso y 



















C2 ---- etilo 
C4 ---- propilo 
C6 ---- metilo 
C6 ---- metilo 
C9 ---- etilo 
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Nomenclatura de cicloalcanos 
 
Las reglas para asignar los nombres a los cicloalcanos son similares a las que se 
emplean para los alcanos de cadena abierta. 
 
Se utiliza el nombre del cicloalcano como parte principal. Generalmente se nombran 
como cicloalcanos  alquil sustituidos, y no como alcanos ciclo alquil sustituidos. Excepto 
cuando la cadena alquílica lateral presenta más carbonos que el anillo. 
 
Se debe comenzar a numerar los sustituyentes por el punto de ramificación del anillo de 
manera que la suma sea la menor. Cuando están presentes dos o más grupos alquilo 
distintos, se numeran en orden alfabético. Lo mismo se debe tener en cuenta cuando se 














Nomenclatura de alquenos 
 
Para asignar nombre a los alquenos se tienen en cuenta las normas dadas para alcanos, 
cambiando el sufijo –ano por -eno 
 
Seleccionar la cadena más larga que contenga al doble enlace y tomar ésta como 
cadena principal, nombrándola cambiando el sufijo ano del alcano correspondiente por 
eno. Se numera la cadena principal desde el extremo más cercano al doble enlace; 
indicar la posición del doble enlace mediante el menor locante posible correspondiente a 











Si el doble enlace equidista  de los dos extremos, se comienza por el lado más próximo 
al primer punto de ramificación. Se indican las posiciones y nombrar los sustituyentes 
unidos a la cadena principal. Luego se nombra los sustituyentes en orden alfabético, de 
acuerdo a las reglas vistas en nomenclatura de alcanos. 
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Por razones históricas algunos alquenos se designan con nombres, que si bien no son 
comunes, no se apegan a las reglas de la nomenclatura. Ejemplo: 
 
Eteno por etileno 
Propeno por propileno 
2-metilpropeno por isobutileno 
2-metil-1,3-butadieno por isopreno 
 
Nomenclatura de alquinos 
 
La nomenclatura oficial de alquinos sigue los mismos lineamientos que la nomenclatura 
de alquenos. La cadena principal debe contener el triple enlace. La terminación  ano del 
alcano correspondiente es sustituida por la terminación ino. La posición del triple enlace 











Para nombrar moléculas lineales que contienen dobles y triples enlaces, el sufijo ano del 





Debe especificarse la posición de cada enlace múltiple sin ambigüedad. Para ello se 
atribuye a los dobles y triples enlaces los menores locantes posibles. Cuando hay 
posibilidad de opción, se le atribuyen los menores locantes posibles a los dobles enlaces. 
 
     
 
 
2, 4 – heptadien – 6 - ino 
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Nomenclatura de los compuestos aromáticos 
 











Los derivados monosustituidos del benceno se nombran sistemáticamente de la misma 
manera que los hidrocarburos, se emplea la palabra –benceno como nombre principal. 
 
Los bencenos con sustituyente alquilo, algunas veces llamados arenos, se nombran 
dependiendo del tamaño del grupo alquilo. Si el sustituyente alquilo tiene seis carbonos o 
menos, el areno se nombra como benceno con sustituyente alquilo. Si el sustituyente 
alquilo es mayor que el anillo, el compuesto  se nombra como un alcano sustituido con un 
fenilo. (El nombre fenilo se usa para indicar el grupo –C6H5, cuando el anillo de benceno 




A los bencenos disustituidos se les asigna nombre usando uno de los prefijos orto-, meta- 
o para-. Un benceno orto- (o-) tiene los dos sustituyentes en una relación 1,2 en el anillo; 
un benceno meta- (m-) tiene los dos sustituyentes en una relación 1,3 y un benceno 
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Los bencenos con más de dos sustituyentes deben nombrarse numerando la posición de 
cada sustituyente en el anillo. La numeración se debe asignar de manera que se usen los 
números más pequeños posibles. Los sustituyentes se ordenan alfabéticamente cuando 
se establece el nombre. 
 
Grupos Funcionales con enlaces sencillos entre carbono y átomos 
electronegativos: A este grupo pertenecen los haluros de alquilo, alcoholes, éteres, 
aminas, sulfuros, tioles, entre otros. Todos tienen un átomo de carbono unido por un 
enlace sencillo a un átomo que puede ser halógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. En 




























Tabla 2-3: Algunos Grupos funcionales con enlaces  sencillos entre carbono y átomos 
electronegativos 
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Grupos funcionales con un doble enlace carbono – oxígeno (grupos carbonilo): El 
doble enlace carbono-oxígeno está presente en aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 




















Tabla 2-4: Algunos Grupos Funcionales con doble enlace Carbono - Oxígeno 
 
 
Otros Grupos funcionales: Compuestos que presentan  triples enlaces. 
 
 
2.3.5.5 Isomería: (isos + meros “hechos de las mismas partes”)  Los isómeros son 
compuestos que  tienen la misma cantidad de átomos de la misma especie pero que 
difieren en la forma en que están dispuestos los átomos. 
 
Isomería estructural: se da en compuestos con la misma fórmula molecular pero con los 
átomos enlazados de diferente forma. Presentan distintas propiedades y son sustancias 
diferentes.  
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Isomería de Posición:  
 
Isomería de Función: 
 
Esteroisomería: Se da en compuestos con la misma fórmula molecular y con los átomos 







2.3.5.6 Propiedades físicas de los compuestos orgánicos: Los alcanos, alquenos y 
alquinos son poco polares por lo que las fuerzas intermoleculares dominantes son las de 
London. Se vuelven menos volátiles conforme aumenta su peso molecular. Los alcanos 
ramificados son más volátiles que los no ramificados, las fuerzas de London son más 
débiles. Los alquenos presentan puntos de fusión y ebullición que los alcanos. 
 
La poca polaridad de alcanos, alquenos y alquinos hace que sean muy poco solubles en 
agua. Los aldehídos y cetonas presentan mayores puntos de fusión en comparación con 
los alcanos y son más polares por lo que son más solubles en agua.  Los alcoholes y 
ácidos carboxílicos presentan puentes de hidrógeno por lo que son muy solubles en agua 




2.3.5.7 Reacciones Orgánicas – Generalidades: En una reacción orgánica se rompen 
enlaces de los compuestos que hacen parte de los reactivos y se forman nuevos enlaces 
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en los productos. En una reacción orgánica  existen dos formas básicas por medio de las 
cuales se puede romper un enlace covalente: electrónicamente simétrica - proceso 










Existen dos formas en que se pueda establecer un enlace covalente de dos electrones: 
homogénico en donde cada reactivo aporta un electrón al nuevo enlace y heterogénico 
cuando un electrón aporta los dos electrones del enlace. 
 
Los procesos que implican la ruptura y formación de enlaces de modo simétrico se 
llaman reacciones por radicales; un radical es una especie que contiene un número 
impar de electrones de valencia y por tanto contiene un electrón no pareado  que 
implican en uno de sus orbitales. Los procesos que implican ruptura y formación de 
enlaces de manera asimétrica se denominan reacciones polares. (McMurry, 2008)  
 
Existe una gran diversidad de reacciones en química orgánica, sin embargo se pueden 
agrupar en su mayoría en cuatro clases generales de reacciones orgánicas: adición, 
eliminación, sustitución y transposición (o reordenamiento). 
 
Reacciones de adición: Se adicionan átomos o grupos de átomos a los carbonos 
adyacentes de un enlace múltiple. Dos reactivos se unen para formar un solo producto 
nuevo sin dejar átomos “sobrantes”: 
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Reacciones de eliminación: Implica que se retire un par de átomos o grupos de 
átomos, da como resultado la formación de enlaces múltiples. Ocurren cuando un 




















Reacciones de sustitución: Ocurren cuando dos reactivos intercambian partes para 
formar dos nuevos productos. 
 
A – B + C – D → A – C + B – D o también  
 
 
Ejemplo: Los alcanos como el metano reaccionan con cloro gaseoso en presencia de 
radiación ultravioleta para producir halogenuros de alquilo. Un átomo de Hidrogeno del 











Reacciones de transposición o reordenamiento: se presenta cuando un reactivo único 
experimenta reorganización de enlaces y átomos para generar un solo producto 
isométrico. 
 
Ejemplo: el alqueno 1-buteno se convierte en su isómero constitucional 2-buteno, por 
tratamiento con un catalizador ácido: 
 
 











Mecanismos de Reacción: es la descripción detallada, paso a paso  de la manera como 














De acuerdo con Tamayo,(2004) Para el desarrollo de ésta propuesta metodológica se 
tuvo en cuenta el enfoque cualitativo debido a que  es posible desarrollar las preguntas 
de investigación a lo largo de todo el proceso que es explicativo, de tipo descriptivo, 
empleado en un pequeño grupo de investigación con una problemática real. 
Esta propuesta que se basa en el paradigma cualitativo, es sustentada debido a las 
características propias como son:  
• El uso de los procesos y procedimientos al igual que el problema de investigación 
está dirigido exclusivamente a dar respuesta a la problemática presentada, está al 
servicio de una comunidad. 
• Durante el desarrollo de la investigación es posible  proponer un eje 
transformador que involucre interacción entre teoría y práctica. 
• Las conclusiones de la investigación serán el resultado de un proceso formativo y 
no sumativo. 
• La cualificación del recurso humano a partir de la unificación de criterios y 
procesos en  este caso pedagógicos y metodológicos de los investigadores  
• el desarrollo de elementos de recolección y análisis de la información adecuados 
para la obtención de resultados eficaces. 
• Cumple con los criterios propios de la investigación como los son: credibilidad, 
verificabilidad y transferencia. (TAMAYO 1999, 55) 
Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados el desarrollo de la propuesta se 
realizará en 6 fases:  
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Figura 3-1: Fases metodológicas de la propuesta 
Fase I: Elaboración de la unidad temática a trabajar en el segundo trimestre con los 
estudiantes del grado 11 del Colegio Francisco de Miranda IED; teniendo en cuenta la 
malla curricular realizada en el mes de noviembre de 2011.  
Fase II: Implementación de la unidad temática “Formulación y nomenclatura de 
compuestos orgánicos” utilizando la herramienta moodle. 
Fase III: Revisión teórica sobre implementación e influencia de ambientes de aprendizaje 
apoyada en TIC en especial en la enseñanza de las ciencias naturales.  Revisión de 
conceptos y teorías relacionadas con aprendizaje activo – trabajo colaborativo. Para ello 
se emplearon diferentes bases de datos. 
Fase IV: Análisis de planteamientos y conceptos a nivel disciplinar, metodológicos y 
epistemológicos relacionados con “la formulación y nomenclatura de compuestos 
orgánicos” a partir de revisión teórica.  
Fase V: Evaluación y análisis preliminar de la estrategia implementada a partir de una 
revisión comparativa de la metodología y competencias trabajadas durante el primer y 
segundo trimestre académico del 2012 con los estudiantes del curso 1103. Elaboración 
de preguntas con el fin de aplicar una prueba general relacionada con la temática 
desarrollada.  
Fase VI: Elaboración de un documento final en donde se indiquen la propuesta  y su 
desarrollo al igual que la formulación de recomendaciones y conclusiones teniendo en 
cuenta las 5 fases anteriores y sus respectivas correcciones. 
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3.1 Desarrollo de la Propuesta 
Esta propuesta fue diseñada para estudiantes de grado once del Colegio distrital 
Francisco de Miranda IED, específicamente para el curso 1103, la metodología se puede 
extender para cualquier grado y cualquier área del conocimiento. Se elaboró un 
microcurrículo para el desarrollo de los contenidos correspondientes al segundo trimestre 
académico (química del carbono, funciones orgánicas y grupos funcionales en química 
orgánica), empleando como estrategia pedagógica la implementación y ejecución de 
actividades en la plataforma moodle.  Debido a los resultados obtenidos durante el 
segundo trimestre los estudiantes solicitaron terminar el año escolar siendo evaluados a 
partir de la plataforma y utilizar los recursos disponibles. 
En ésta herramienta se encuentran: 
• La presentación del curso 
• El microcurriculo 
• Diagrama semanal a partir del 30 de abril de 2012 
• Las actividades a desarrollar cada semana 
• Enlaces que permiten aclarar las temáticas vistas 
• Vínculos a vídeos, encuestas, entre otros. 
• Dos blog elaborados por los estudiantes relacionados con biografías, prácticas de 
laboratorio empleando sustancias presente en el hogar y de uso cotidiano, con el 
fin de relacionar la química orgánica con el quehacer diario. 
• Banco de preguntas de pruebas tipo ICFES selección múltiple con única 
respuesta. 
• Todas las herramientas que ofrece la plataforma Moodle. 
Por medio de ésta propuesta lo que se pretende es aplicar una estrategia como 
alternativa para facilitar el proceso de comprensión y asimilación de conceptos y a su vez 
contribuir al desarrollo de los procesos de evaluación de los estudiantes. 
Con el desarrollo de esta propuesta lo que se pretendió es que el estudiante interactuara 
con el conocimiento, siguiendo su ritmo de aprendizaje, buscando alternativas que le 
permitieran el manejo de los diferentes códigos básicos propio de las nociones de la 
química orgánica, y de ésta manera interpretar y dar soluciones a diferentes actividades 
planteadas dentro de un entorno virtual de aprendizaje. 
Esta propuesta  se desarrolló con los estudiantes  que fueron inscritos durante el mes de 
abril de 2012, de 33 estudiantes del curso solamente 2 se retiraron del trabajo realizado 
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empleando la plataforma Moodle, argumentando no tener equipo y tiempo para el 
desarrollo de las actividades propuestas. Algunos de los estudiantes inscritos 
manifestaron tener algo de conocimiento sobre el uso de plataformas virtuales, debido al 
trabajo desarrollado con el SENA. 
Una vez se dialoga con el curso y se le propone esta dinámica de trabajo; el grupo 
muestra  interés y curiosidad por la nueva estrategia, se procede a citar a los padres de 
familia e informarles sobre la importancia de brindar colaboración a los estudiantes. 
Seguido los estudiantes crean un correo en google y con ésta información se hace la 
inscripción, se les da a conocer el microcurriculo del segundo trimestre, a partir de una 
explicación demostrativa se orienta una sesión mostrando el funcionamiento de la 
plataforma. Inmediatamente se comienza semana tras semana a subir cada una de las 
actividades tal como se muestra en la página de presentación del curso en Moodle,  y 
propuesto en el microcurriculo. Es importante aclarar que en las horas de clase 
semanales fue bastante difícil tener acceso a la sala de informática de la institución, la 
mayoría de tutorías fue a través de correos o con preguntas concretas en clase. 
Para el desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta el cronograma institucional desde 
el inicio del trimestre hasta la entrega de planillas de evaluación: 30 de abril al 10 de 
agosto de 2012. 

















Figura 3-2: Presentación plataforma Moodle 
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Figura 3-3: Herramientas externas de la plataforma: blog de biografías 1, blog de experimentos 2, 
formularios 3 
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3.1.1 Actividades propuestas en el microcurriculo y 
desarrolladas en la plataforma Moodle 
A continuación se da a conocer el tipo de actividades propuestas, el resultado esperado y 
el tipo de estrategia. 
1. Debate: La actividad desarrollada corresponde a dos foros propuestos “película 
Hugo” y enlace web “derrame de petróleo en el Golfo de México”.  
2. Preguntas – respuestas: Cuestionarios de pruebas tipo ICFES de selección 
múltiple con única respuesta. 
3. Preguntas – respuestas: Encuestas a partir de formularios elaborados en google 
docs y enlazados con Moodle, con el fin de realizar el proceso de autoevaluación 
de los estudiantes y del compromiso de los padres de familia. 
4. Actividades basadas en la web: Enlaces web para ingresar a links relacionados 
con la temática vista para trabajar con software libre. Ejemplo: adc labs. 
5. Contenidos entrega – almacenamiento: subir un archivo, empleado para el 
desarrollo de las autoevaluaciones y manejo de un blog relacionado con 
biografías de científicos que contribuyeron al desarrollo de la química orgánica. 
6. Contenidos entrega-almacenamiento: subir videos. Los estudiantes en casa 
desarrollaron prácticas sencillas de laboratorio relacionadas con la química 
orgánica, elaboraron un vídeo, lo subían a youtube y luego a un blog que se 
desarrolló en el cual se presenta de una manera fácil como se puede 
interaccionar en la cotidianidad con la química. 
7. Contenidos entrega–almacenamiento: Otra de las actividades desarrolladas 
consistió en identificar propiedades físicas de los hidrocarburos como punto de 
fusión y ebullición, realizar gráficas en Excel y elaborar análisis de acuerdo con 
los resultados obtenidos. 
A partir de todas éstas actividades se pretendió obtener como resultados: interacción 
entre iguales de manera privilegiada, reflexión y opinión del punto de vista de los 
compañeros, autonomía para escribir y dar a conocer lo que piensa, integración con la 
tecnología, búsqueda de información para sustentar y argumentar la opinión dada, 
mejorar la participación e involucrar a todos los estudiantes, enriquecer roles, optimizar el 
tiempo en el aula, respeto frente a las opiniones diferentes.  
Las actividades mencionadas anteriormente se enmarcan dentro del contexto de las 
estrategias de: Estrategias de apoyo, aprendizaje, habilidades de destrezas o hábitos de 
estudio (Pozo y Postigo (1993, 1997)). Estrategias de procesamiento y uso de la 
información (Gargallo, B). Sensibilización: Motivación, actitudes, afectividad, control 
emocional (Beltrán 2006). Codificación: Mnemotecnización, elaboración y organización 
(Roman y Gallego 1997), entre otras. (ver anexo 1:Clasificación de actividades) 
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De igual forma todas las actividades propuestas en la plataforma Moodle apuntaron al 
manejo de las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional y 
evaluadas por instituciones nacionales como el ICFES , que a su vez son propias de la 
asignatura de química: uso comprensivo del conocimiento científico, indagación y 
explicación de fenómenos, por otro lado también se tuvo en cuenta las competencias 
generales interpretativa, argumentativa y propositiva, como las propuestas y evaluadas a 
nivel institucional en el Colegio Francisco de Miranda dentro del PEI y la malla curricular 
del área de ciencias: científica, comunicativa, ciudadana y laboral. (En el anexo 2 se 







Sánchez, Valcárcel (1993) mencionan que todo proceso de enseñanza (docente) – 
aprendizaje (estudiante) se basa en el desarrollo de elementos básicos, el contenido, los 
resultados esperados y las actividades realizadas, concretadas en el diseño de una 
unidad didáctica (UD), que se soportan sobre un currículo propio de un área del 
conocimiento; teniendo claro el desarrollo de competencias y objetivos desde el punto de 
vista científico y didáctico. De acuerdo con lo anterior, la propuesta presentada se 
desarrolló en varias etapas: 
Etapa 1: Elaboración del microcurriculo propuesto para el desarrollo de las temáticas a 
trabajar durante el segundo trimestre académico de 2012. (Ver anexo 3) 
Etapa 2: Presentación a los estudiantes del desarrollo de la temática bajo un nuevo 
esquema. En esta etapa los estudiantes mostraron curiosidad por el trabajo a desarrollar 
y más aún cuando el rendimiento en la asignatura durante el primer trimestre bajo el 
formato convencional de enseñanza – aprendizaje presentó resultados poco favorables.  
Etapa 3: Inscripción de estudiantes: una vez los estudiantes aceptaron el trabajo bajo la 
plataforma se procedió a crear una cuenta de correo  en gmail. (ver anexo 5: estudiantes 
inscritos) 
Etapa 4: Organización de los estudiantes por grupos de manera voluntaria para trabajar 
en la construcción del blog de biografías de científicos que aportaron al desarrollo de la 
química orgánica y al blog de prácticas de laboratorio. link del blog de experimentos4 y 
link del blog de biografías5. 
Etapa 5: Organización de actividades semana por semana en la plataforma Moodle,  tal 




                                                
 
4 http://experimentos-fdm.blogspot.com/ 
5  http://quimicatics1103.blogspot.com 
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Tabla 4-1 : Actividades y Resultados Sesión 1: 30 abril - 4 mayo 
TEMA	   ACTIVIDADES	  EN	  MOODLE	   ACTIVIDADES	  PRESENCIALES	  EN	  CLASE	  
Actividad	  de	  indagación	  y	  
motivación	  al	  trabajo	  en	  
Moodle	  





orgánica,	  átomo	  del	  
carbono	  
Prueba	  diagnóstica	  
Video	  en	  casa	  practica	  de	  laboratorio	  -­‐
química	  orgánica	  (blog	  de	  prácticas)	  
(Grupo	  1-­‐2)	  link	  del	  blog	  de	  
experimentos	  http://experimentos-­‐
fdm.blogspot.com/	  
Biografías	  de	  científicos	  que	  
contribuyeron	  al	  trabajo	  de	  la	  química	  
orgánica	  (Blog	  de	  biografías)	  (grupos	  3	  -­‐
4)	  link	  del	  blog	  de	  biografías	  
http://quimicatics1103.blogspot.com	  
 
ACTIVIDAD	   TEMA	   N°	  DE	  PARTICIPACIONES	  
PROMEDIO	  DE	  
CALIFICACIONES	  
N°	  ESTUDIANTES	  QUE	  NO	  
PARTICIPARON	  
Foro	   video	  película	  "Hugo"	   32	   6,42	   2	  
Cuestionario	   Prueba	  diagnóstica	   60	   5,83	   1	  
Blog	  
Para	   ésta	   actividad	   se	   encontró	   bastante	   dificultad	   en	   el	  manejo	   de	   los	   blog,	   los	  
estudiantes	   solicitaron	   más	   flexibilidad	   en	   el	   cronograma,	   debido	   a	   que	   era	   la	  
primera	   vez	   que	   utilizaban	   este	   tipo	   de	   herramientas,	   por	   lo	   cual	   se	   comenzó	   a	  
correr	   el	   cronograma	   para	   las	   actividades	   correspondientes	   a	   las	   biografías	   y	   las	  
experiencias,	   acorde	   los	   estudiantes	   revisaban	   tutoriales.	   Es	   de	   aclarar	   que	   la	  
secretaria	  de	  educación	   tiene	  bloqueadas	  páginas	  de	   youtube	  entre	  otras,	   por	   lo	  








Tabla 4-2 : Actividades Sesión 2: 7 - 13 de mayo 





Reforzar	  en	  casa	  la	  temática	  vista	  teniendo	  en	  
cuenta	  los	  siguientes	  vínculos:	  
http://youtu.be/QWj0IL5XBFw	  
http://youtu.be/59M0gwOqPi4	  
Ejercicios	  de	  modelación	  
teniendo	  en	  cuenta	  el	  
material	  lúdico	  de	  figuras	  
geométricas	  presentes	  en	  
la	  institución.	  
Grupo	  5-­‐6	  biografía	  de	  científicos	  teniendo	  en	  
cuenta	  la	  temática	  presentada	  (blog	  de	  biografías	  –	  
comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo.	  
 
Para ésta sesión no fue posible obtener resultados cuantitativos relacionados con el uso 
de la plataforma debido a que no se  evaluó en esa semana los videos propuestos en 
Moodle, sin embargo en la clase presencial con modelos moleculares se aplicaron y 
reforzaron las temáticas vistas. 
Tabla 4-3 : Actividades y Resultados Sesión 3: 14 -20 de mayo 






Trabajo	   con	   el	   software	   	   chemSketch	   para	   la	  
elaboración	  de	  modelos	  de	  moléculas	  orgánicas	  
Ejercicios	  de	  
modelación	  teniendo	  
en	  cuenta	  el	  material	  
lúdico	  de	  figuras	  
geométricas	  presentes	  
en	  la	  institución	  
Evaluación	  virtual	  sobre	  hibridación	  –	  enlace	  (ver	  
cuestionarios	  en	  anexo	  2)	  
Grupo	   7-­‐8	   biografía	   de	   científicos	   teniendo	   en	  
cuenta	  la	  temática	  presentada	  (blog	  de	  biografías	  
–	  comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  	  
Grupo	   7-­‐8	   biografía	   de	   científicos	   teniendo	   en	  
cuenta	  la	  temática	  presentada	  (blog	  de	  biografías	  
–	  comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  
Los	   estudiantes	   deben	   desarrollar	   en	   Excel	   las	  
gráficas	  y	  tablas	  relacionadas	  con	  las	  propiedades	  
físicas	  de	  hidrocarburos,	   realizar	   la	   comparación	  
y	  enviarlas	  por	  correo	  a	  la	  docente.	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y	  el	  de	  
práctica	  
en	  casa	  






minutos	   2	   15	   	   22	  
Observaciones	  
Los	   estudiantes	   presentaron	   dificultades	   para	   trabajar	   en	   casa	   este	   tipo	   de	  
software,	  en	  clase	  se	  solicitó	  el	  aula	  de	  informática	  y	  se	  trabajó	  con	  todo	  el	  grupo,	  
una	  introducción	  para	  conocer	  este	  tipo	  de	  herramienta.	  
Para	  el	  caso	  de	  la	  prueba	  fue	  necesario	  dar	  un	  tiempo	  adicional,	  debido	  a	  que	  los	  
estudiantes	   presentaron	   dificultades	   para	   ingresar	   a	   la	   plataforma,	   razón	   por	   la	  
cual	  el	  promedio	  de	  calificaciones	  aparecerá	  en	  los	  resultados	  de	  la	  cuarta	  sesión	  
 
Tabla 4-4 : Actividades y Resultados Sesión 4: 21 -27 de mayo 






Ejercicios	   de	   aplicación	   sobre	   fórmula	   mínima	   y	  
molecular	   teniendo	   en	   cuenta	   el	   siguiente	   enlace	   link	  
http://www.chm.davidson.edu/vce/stoichiometry/CH.h
tml	  
Explicación	  sobre	  la	  
temática.	  
Evaluación	  presencial	  
Socialización	  de	  las	  
actividades	  
Video	  en	  casa	  practica	  de	  laboratorio	  -­‐química	  orgánica	  
(blog	   de	   prácticas)	   (Grupo	   3-­‐4)	   link	   del	   blog	   de	  
experimentos	  http://experimentos-­‐fdm.blogspot.com/	  
Grupo	  9-­‐10	  biografía	  de	  científicos	   teniendo	  en	  cuenta	  
la	   temática	   presentada	   (blog	   de	   biografías	   –	  
comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  
	  














































































































2 37 5,03 0 
Observaciones 
Se aclara que en el sistema institucional de evaluación SIE del Colegio 
Francisco de Miranda, se menciona que los estudiantes tienen derecho 
a actividades de mejoramiento en las actividades que no cumplen con 
los logros propuestos. 
 
Tabla 4-5 : Actividades y Resultados Sesión 5: 28 de mayo – 3 de junio 









Foro	   video	   "Derrame	   de	   petróleo	   en	   el	   Golfo	   de	  
México"	  
Explicación	  sobre	  la	  
temática.	  
	  
Socialización	  de	  las	  
actividades	  
Enlace	   web	   relacionado	   con	   la	   temática	   vista	  
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html	  
Video	  en	  casa	  practica	  de	  laboratorio	  -­‐química	  orgánica	  
(blog	   de	   prácticas)	   (Grupo	   5-­‐6)	   link	   del	   blog	   de	  
experimentos	  http://experimentos-­‐fdm.blogspot.com/	  
Grupo	  1	   -­‐2	  biografía	  de	  científicos	  teniendo	  en	  cuenta	  
la	   temática	   presentada	   (blog	   de	   biografías	   –	  
comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  
Elaboración	  de	  estructuras	  empleando	  el	  software	  
chemSketch	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   Video	  "Derrame	  de	  
petróleo	  en	  el	  Golfo	  de	  
México	  







	   Utilización	  del	  software	  
chemSketch	   Ilimitado	   Ilimitado	   25	  
No	  se	  








	   Para	  verificar	  el	  número	  de	  estudiantes	  que	  trabajaron	  con	  el	  software	  chemSketch	  se	  
realizo	  una	  prueba	  en	  clase	  y	  en	  ella	  se	  preguntaron	  nociones	  básicas	  del	  mismo.	  En	  cuanto	  
al	  trabajo	  en	  el	  blog	  se	  le	  dio	  al	  grupo	  todo	  el	  trimestre	  acorde	  con	  	  ritmo	  de	  trabajo	  de	  
cada	  uno	  de	  los	  grupos.	  
 
Tabla 4-6 : Actividades y Resultados Sesión 6: 4 – 10 junio 
TEMA	   ACTIVIDADES	  EN	  MOODLE	   ACTIVIDADES	  PRESENCIALES	  EN	  CLASE	  
Hidrocarburos	  saturados	  -­‐	  
propiedades	  químicas	  
Enlace	  web	  relacionado	  con	  la	  temática	  





Explicación	  sobre	  la	  temática,	  	  




























































































Ilimitado	   Ilimitado	   22	   No	  se	  calificó	   15	  
Observaciones	  
En	  clase	  se	  trabajo	  la	  explicación	  y	  el	  mecanismo	  de	  las	  reacciones,	  también	  
se	   informó	  que	  con	  base	  en	  todas	   las	   reacciones	  trabajadas	  se	  realizaría	  en	  
Excel	  una	  tabla	  comparativa	  sobre	  la	  función	  química	  y	  el	  tipo	  de	  reacciones	  
presentadas.	  Actividad	  que	  se	  debería	  entregar	  en	  el	  3	  trimestre	  académico.	  
Para	   revisar	  el	  número	  de	  participaciones	   se	   realizó	  una	  prueba	  de	  manera	  
presencial	  en	  la	  cual	  se	  preguntó	  nociones	  básicas	  del	  trabajo	  en	  el	  enlace.	  
 
Tabla 4-7 : Actividades y Resultados Sesión 7: 11 -17 de junio 










Elaboración	  de	  estructuras	  empleando	  el	  software	  
chemSketch	  
Explicación	  sobre	  la	  
temática.	  
Socialización	  de	  las	  
actividades	  
Enlace	  web	  relacionado	  con	  la	  temática	  vista	  
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html	  
Video	  en	  casa	  practica	  de	  laboratorio	  -­‐química	  
orgánica	  (blog	  de	  prácticas)	  (Grupo	  7-­‐8-­‐9)	  link	  del	  
blog	  de	  experimentos	  http://experimentos-­‐
fdm.blogspot.com/	  
Grupo	  3	  -­‐4	  biografía	  de	  científicos	  teniendo	  en	  
cuenta	  la	  temática	  presentada	  (blog	  de	  biografías	  –	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Ilimitado	   Ilimitado	   20	   No	  se	  calificó	   17	  
Observaciones	  
Para	   revisar	  el	  número	  de	  participaciones	   se	   realizó	  una	  prueba	  de	  manera	  
presencial	  en	   la	   cual	   se	  preguntó	  nociones	  básicas	  del	   trabajo	  en	  el	  enlace.	  
De	   igual	   manera	   en	   clase	   se	   realizó	   un	   sondeo	   preguntando	   quienes	  
revisaban	   los	   link	   y	   ellos	   contestaban	   sin	   inconveniente,	   ya	   que	   tenían	  
conocimiento	  de	  que	  no	  se	  estaba	  evaluando.	  La	  actividad	  correspondiente	  a	  
la	  elaboración	  del	  blog	  ha	  sido	  realizada	  	  acorde	  con	  los	  ritmos	  de	  trabajo	  de	  
los	  grupos.	  
 
Tabla 4-8 : Actividades Sesión 8: 18 – 24 de junio 







En	   ésta	   semana	   por	   ser	   de	   receso	   escolar	   no	   se	  
dejaron	   actividades	   específicas,	   aunque	   se	  
planearon	   al	   inicio	   del	   trimestre.	   Debido	   a	   que	   se	  
encontraron	   estudiantes	   que	   aun	   no	   han	  
desarrollado	   algunas	   actividades.	   Los	   estudiantes	  
solicitaron	  se	  les	  diera	  estas	  sesiones	  de	  vacaciones	  
para	   desarrollar	   el	   blog,	   la	   tabla	   de	   propiedades	  
físicas	   y	   aprovechar	   el	   desarrollo	   de	   algunas	   de	   las	  
pruebas	  que	  no	  habían	  adelantado.	  






Resultados obtenidos sesión 8: 
En ésta semana de receso escolar los estudiantes en su mayoría adelantaron actividades 
pendientes, específicamente las correspondientes a las biografías, al video de la práctica 
de laboratorio y a las gráficas en Excel relacionadas con las propiedades físicas de 
hidrocarburos.  Se habilitó la plataforma para que aquellos estudiantes que no habían 
desarrollado las pruebas las realizaran. 
Tabla 4-9 : Actividades y Resultados Sesión 9: 25 de junio al 1 de julio 







1.	   En	   ésta	   semana	   los	   estudiantes	  
continuaron	   adelantando	   las	   actividades	  
pendientes	  del	  trimestre.	  	  
	  
2.	  Cuestionario:	  Prueba	  de	  hidrocarburos	  
SEMANA	  DE	  RECESO	  ESCOLAR	  
 











































































Cuestionario	   Evaluación	  de	  hidrocarburos	   50	  minutos	   4	   70	   5,15	   3	  
Observaciones	  
Se	  aclara	  que	  en	  el	  sistema	  institucional	  de	  evaluación	  SIE	  del	  Colegio	  Francisco	  
de	  Miranda,	  se	  menciona	  que	  los	  estudiantes	  tienen	  derecho	  a	  actividades	  de	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Tabla 4-10 : Actividades Sesión 10 – Semana: 2 al 8 de julio 











	  Cuestionario:	  Prueba	  de	  hidrocarburos	  
RECESO	  ESCOLAR	  
Enlace	   web	   relacionado	   con	   la	   temática	   vista	  
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html	  
Video	  en	  casa	  practica	  de	  laboratorio	  -­‐química	  orgánica	  
(blog	   de	   prácticas)	   (Grupo	   7-­‐8-­‐9)	   link	   del	   blog	   de	  
experimentos	  http://experimentos-­‐fdm.blogspot.com/	  	  
Grupo	   3-­‐4	   biografía	   de	   científicos	   teniendo	   en	   cuenta	  
la	   temática	   presentada	   (blog	   de	   biografías	   –	  
comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  
 
Resultados obtenidos sesión 10: 
Para ésta semana se habilita nuevamente la plataforma y la evaluación debido a que los 
estudiantes en la totalidad del grupo no participaron en el desarrollo de la prueba; los 
resultados generales se encuentran en la sesión 9.  La mayoría de los estudiantes 
cumplieron con el desarrollo de las actividades propuestas para el blog.  No  fue  posible 
evaluar si efectivamente los estudiantes  revisaron la temática propuesta en el link. 
 
Tabla 4-11 : Actividades Sesión 11: 9 al 15 de julio 




Elaboración	  de	  estructuras	  empleando	  el	  software	  
chemSketch	  
Socialización	   de	  
actividades	   y	  
retroalimentación.	  
	  
	  Explicación	   sobre	  
compuestos	  aromáticos	  y	  	  
nomenclatura	  
Video	   en	   casa	   practica	   de	   laboratorio	   -­‐química	  
orgánica	  grupos	  pendientes	  por	  el	  desarrollo	  de	  la	  
actividad	   link	   del	   blog	   de	   experimentos	  
http://experimentos-­‐fdm.blogspot.com/	  
Grupos	  pendientes	  por	   la	  consulta	  de	   la	  biografía	  
de	   científicos	   teniendo	   en	   cuenta	   la	   temática	  
presentada	   (blog	   de	   biografías	   –	   comentarios	  




Resultados obtenidos sesión 11: 
Para ésta serie de actividades se revisó el blog, con el fin de tener en cuenta los grupos 
que ya habían subido al blog la información pertinente. En clase se realizaron preguntas 
claves que permitieran indagar si efectivamente los estudiantes habían revisado el 
software chemSketch. 
Tabla 4-12 : Actividades y Resultados Sesión 12: 16 – 22 de julio 






Enlace web relacionado con 





Socialización de actividades y 
retroalimentación.  
Explicación y repaso sobre 
mecanismos de reacciones químicas, 
teniendo en cuenta lo visto en la 






















































































minutos	   1	   33	   	   0	  
Observaciones	  
En	   la	   planilla	   final	   se	   encuentra	   el	   resultado	   de	   la	   prueba	   trimestral	   de	   los	  
estudiantes	  tanto	  virtual	  como	  presencial.	  No	  se	  evalúo	  si	  los	  estudiantes	  habían	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Tabla 4-13 : Actividades y Resultados Sesión 13: 23 – 29 de julio 
TEMA	   ACTIVIDADES	  EN	  MOODLE	   ACTIVIDADES	  PRESENCIALES	  EN	  CLASE	  
Alcoholes	  –	  
éteres	  -­‐	  
aldehídos	  	  -­‐	  
cetonas	  
nomenclatura	  
Elaboración	  de	  estructuras	  empleando	  el	  software	  
chemSketch	  
Socialización	   de	   actividades	  
y	  retroalimentación.	  	  
	  
Explicación	   sobre	   Alcoholes	  
–	   éteres	   -­‐	   aldehídos	   	   -­‐	  
cetonas	  nomenclatura	  
Video	   en	   casa	   practica	   de	   laboratorio	   -­‐química	  
orgánica	   (blog	   de	   prácticas)	   (Grupo	   10)	   link	   del	  
blog	   de	   experimentos	   http://experimentos-­‐
fdm.blogspot.com/	  
Grupo	   5-­‐6	   biografía	   de	   científicos	   teniendo	   en	  
cuenta	  la	  temática	  presentada	  (blog	  de	  biografías	  
–	  comentarios	  frente	  a	  las	  biografías	  por	  grupo)	  
Cuestionario:	  PRUEBA	  TRIMESTRAL	  VIRTUAL	  
 


















































































minutos	   3	   55	   4,48	   5	  
Observaciones	  
En	   la	   planilla	   final	   se	   encuentra	   el	   resultado	   de	   la	   prueba	   trimestral	   de	   los	  
estudiantes	  tanto	  virtual	  como	  presencial.	  No	  se	  evalúo	  si	  los	  estudiantes	  habían	  
revisado	  el	   link	  propuesto,	   se	   tomo	  como	  una	  actividad	  de	   repaso.	   Se	   revisó	  el	  
blog,	  Se	  dialogó	  con	  los	  estudiantes	  con	  el	  fin	  de	  revisar	  los	  resultados	  obtenidos	  








Tabla 4-14 : Actividades Sesión 14: 30  de julio – 5 de agosto 
SESIÓN	   FECHA	   TEMA	   ACTIVIDADES	  EN	  MOODLE	  
ACTIVIDADES	  
PRESENCIALES	  EN	  CLASE	  











Revisión	  de	  notas	  







obtenidas	  durante	  el	  
trimestre	  
 
Resultados obtenidos sesión 14: 
Es importante tener en cuenta que el cierre del segundo trimestre académico 
correspondía el día 10 de agosto, razón por la cual en ésta semana se dialogó con los 
estudiantes que no habían todavía desarrollado las actividades y de acuerdo con las 
justificaciones dadas se estableció una estrategia de mejoramiento. 
Tabla 4-15 : Actividades y Resultados Sesión 15: 6 - 12 de agosto 




Llenar	  formulario	  de	  autoevaluación	   Valoración	   definitiva	   de	   los	   3	  
componentes,	   proceso	   cognitivo,	  
trimestral	   y	   evaluación	   de	  
convivencia	  
Llenar	   formulario	   de	   evaluación	   por	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minutos	   2	   13	   _____	   18	  
Cuestionario	  
Autoevaluación	  
de	  los	  padres	  de	  
familia	  
50	  
minutos	   2	   25	   _____	   12	  
Observaciones	  
Es	   importante	  aclara	  que	   la	  autoevaluación	  de	  padres	  de	   familia	  se	  realizó	  el	  
día	  27	  de	  agosto,	  una	  vez	   se	  hizo	   reunión	  de	  padres	  de	   familia	   y	  entrega	  de	  
informes	  académicos.	  Ellos	  propusieron	  participar	  directamente	  en	  una	  de	  las	  
actividades	  de	   la	  plataforma.	  También	  es	  de	  aclarar	  que	  para	  el	   informe	  final	  
aquellos	  estudiantes	  que	  no	  contestaron	  de	  manera	  virtual	  el	  cuestionario	   lo	  
hicieron	  en	  clase.	  
 
4.1 Análisis de Resultados 
En la institución educativa Francisco de Miranda se presenta un modelo pedagógico de 
enfoque constructivista basado en el aprendizaje significativo. Sin embargo, se ha 
observado que en la práctica de enseñanza se tiene como base la teoría, que en 
ocasiones se lleva a una práctica poco constructivista más tradicional memorístico – 
repetitiva.  
Para el desarrollo de actividades de construcción de conceptos, elaboración de prácticas 
pedagógicas que conviertan el aula en un laboratorio se requiere de inversión 
económica. La institución es de carácter distrital y los rubros económicos son poco 
suficientes y aún más para la inversión en textos, materiales, juegos, videos, etc.; y es 
difícil pedir recursos a padres de familia, debido el carácter de gratuidad dado a nivel 
nacional. Lo anterior conlleva a continuar en el proceso tradicional de enseñanza – 
aprendizaje. 
Un aspecto relevante y bastante dispendioso a tener en cuenta es el pensamiento y 
cambio de actitud de los docentes frente al uso de herramientas novedosas en el 
quehacer pedagógico, especialmente,  darle un nuevo sentido al proceso de aprendizaje, 
en revisar  ¿los estudiantes adquieren un aprendizaje significativo? cuando no hay una 
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actitud de cambio, y son pocas las  alternativas de solución que se proponen para 
cambiar el enfoque de la enseñanza tradicional basada exclusivamente en el saber qué y 
no en el cómo aprender ese saber. Sumado a lo anterior es la obligatoriedad en el 
cumplimiento de los estándares curriculares en las diferentes asignaturas y el poco 
tiempo para dar esos contenidos lo que se convierte en  una limitación.  
Los nuevos conocimientos no son precisamente los que van a contribuir a que se alcance 
el aprendizaje verdaderamente significativo y útil, y los códigos básicos impartidos en las 
áreas no se encuentran unificados y esto genera que se aprenda de manera 
descontextualizada. 
Para hablar de constructivismo en los procesos de enseñanza aprendizaje se requiere 
que haya mediación entre el contenido – la cultura – el entorno – las estrategias – la 
interacción social e intrapersonal, con el fin de que se genere el verdadero aprendizaje 
significativo, que aporte a la solución de problemas y sea aplicado en los diferentes 
contextos 
4.1.1 Análisis de resultados basados en la metodología 
Para el desarrollo de ésta propuesta se elaboró un microcurrículo con  experiencias de 
trabajo individual y colaborativo en donde se compromete al estudiante como generador 
de su propio proceso educativo, a partir del  diseño e implementación de una nueva 
metodología basada en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje, en donde se 
fortalecieron habilidades, destrezas y competencias no sólo las propias del área de 
ciencias naturales, sino todas aquellas que requieran de resolución de problemas, uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, toma de decisiones, capacidad de 
adaptación para los cambios que se presentan en la sociedad, entre otras  
Hoy día es más amplio el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, debido a la facilidad de adquirir una serie de recursos educativos, que no 
discriminan edad, nivel de escolaridad, estrato, género, etc.  
El deseo de aprender y profundizar en ciencias en los estudiantes de secundaria, en 
instituciones distritales, especialmente desde el grado noveno, es cada vez más 
desmotivante, debido a que los recursos empleados para la enseñanza son bastante 
teóricos, hay pocas oportunidades para realizar salidas de campo y los recursos para la 
compra de material es escaso, ya que se tienen “prioridades” en la adquisición de los 
recursos a nivel institucional. 
Desarrollar “cambio conceptual” a partir de talleres, clases magistrales, estrategias que 
aún llamadas con otro nombre siguen siendo teóricas, repetitivas y porque no decirlo de 
poco constructivismo, han generado desmotivación en el estudiantado y en los docentes. 
A nivel nacional el Ministerio de Educación y directamente las instituciones educativas 
exigen “impulsar y generar cambio conceptual”, pero a partir de proyectos que no son 
ejecutables, por las diferentes variables mencionadas. 
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La aplicación exclusiva de recursos informáticos  para la enseñanza de las ciencias, en el 
caso de ésta propuesta “química orgánica” generó una mejora significativa en el 
aprendizaje de los estudiantes. Estos son simplemente una gama de recursos que 
pueden facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje de tal manera que se propicie la 
formación de elementos como la motivación, el interés, la curiosidad, el deseo de 
aprender, el respeto por las ideas del otro, la solidaridad, el trabajo en equipo, entre 
otras. 
Es importante señalar que al desarrollar actividades en las cuales se empleen 
herramientas virtuales de aprendizaje se debe tener en cuenta como menciona Villareal, 
(2008), ”… en el caso de la enseñanza de los conceptos de la química se han introducido 
programas y páginas de Internet que presentan las definiciones de  conceptos 
arbitrariamente y hasta con errores conceptuales”. Es por ello, que el docente requiere 
realizar una selección rigurosa de las actividades y herramientas adecuadas para el 
aprendizaje de los diferentes conceptos y temáticas. 
El desarrollo de la unidad temática “formulación y nomenclatura de compuestos 
orgánicos” a partir de la elaboración, selección y aplicación de una serie de recursos, no 
sólo permitió la interacción del estudiante con el uso de las TIC, sino que requirió que la 
docente se encontrara igualmente motivada para aprender sobre uso de los recursos 
informáticos como un nuevo laboratorio. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que la implementación de  
estrategias basadas en el uso de entornos virtuales de aprendizaje, ofrece grandes 
beneficios como lo son: uso de recursos que contribuyen a desarrollar y reforzar una 
serie de habilidades en los estudiantes basados en el aprendizaje de la formulación y 
nomenclatura de compuestos de química orgánica; este resultado no es posible en 2 
horas semanales presenciales de clase debido a la falta de tiempo, pocos recursos, 
escasa motivación por parte de los estudiantes, espacio, desconocimiento de otras 
estrategias de enseñanza por parte de los docentes, entre otros. 
Uno de los resultados esperados y obtenidos fue el aprendizaje mediado por la 
interacción a nivel individual del estudiante con herramientas y estrategias necesarias 
para adquirir conocimiento y manejo de contenidos, interacción del estudiante con otros 
compañeros, es decir, interacción social e interpersonal de manera sincrónica y 
asincrónica, explorando  estrategias de comunicación bidireccional a partir del chat, el 
correo electrónico que conllevan a compartir las experiencias presentadas para el 
desarrollo de dudas y problemáticas.  
La idea de éste proyecto es dar a conocer que es posible emplear herramientas y 
estrategias que contribuyan a facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, dejando de 
lado la práctica tradicional, de transmisión y recepción de conocimientos, debido a que en 
algunas ocasiones es difícil identificar y tener claro si verdaderamente se presenta 
asimilación de los mismos. 
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La enseñanza de un eje temático de la química orgánica es una excusa para dar a  
conocer que efectivamente es posible optar por otros métodos diferentes al de la 
enseñanza convencional. Se requiere partir del manejo de los preconceptos de los 
estudiantes, para el caso particular de éste proyecto se evidenció cuando los estudiantes 
desarrollaron las prácticas de laboratorio en casa y las ubicaron en youtube, al identificar 
estrategias para la comprensión, ejecución de las actividades propuestas en el aula y en 
la plataforma Moodle, al buscar la solución de los diferentes ejercicios propuestos..  
Es importante aclarar que a los estudiantes no se les realizó un curso para manejo de 
plataformas y elaboración de blog, para ello usaron tutoriales y buscaron en foros 
información pertinente que les permitieran cumplir con cada una de las tareas asignadas. 
En términos generales y acorde con los resultados deseados y obtenidos durante la 
elaboración y desarrollo de las actividades realizado con la plataforma Moodle, como 
instrumento mediador para la construcción del conocimiento, se puede plantear una serie 
de ventajas y desventajas tanto para los estudiantes, docentes, la institución educativa y 
los padres de familia, entre las cuales se pueden citar: 
Ventajas encontradas para los estudiantes: 
• Reformulación de las prácticas de laboratorio de química como simples recetas 
de cocina, en actividades de relación con una temática respectiva, con el fin de 
encontrar una aplicación en la cotidianidad. 
• Solución de problemas de química más allá de una forma mecánica. 
• Procesos de evaluación más autónomos, en donde el estudiante responda sin 
encontrarse bajo la presión del docente como la persona que vigila sin tener en 
cuenta el desarrollo de la misma en términos de calidad. 
• Desarrollo de actividades acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
• Trabajo en equipo, los estudiantes buscan solución a las dificultades presentadas 
en los diferentes compañeros.  
• Contenidos basados en aplicaciones, y no en estructuras enciclopedistas. 
• Uso y búsqueda de herramientas interactivas que permitan desarrollar los 
diferentes contenidos, es el caso de las empleadas para la elaboración y 
desarrollo de pruebas escritas, programas para experimentos químicos y 
laboratorios virtuales, animaciones de modelos químicos y representación de 
moléculas, entre otros. 
• Se amplía la utilización de la tecnología, dejando de lado del esquema tradicional 
para la realización de textos a partir de programas habituales como power point, 
Excel, Word, entre otros y consultas en  buscadores convencionales. 
• Uso del modelo de enseñanza el cual es aplicado en la educación superior. 
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• Construcción de modelos  y representaciones mentales de la química (moléculas 
y estructuras) a partir del uso de software. 
• Genera interés y curiosidad la aplicabilidad de los recursos y elementos 
tecnológicos presentes en la cotidianidad. 
Desventajas para los estudiantes 
• Poca aplicabilidad de la estrategia en clase presencial por el uso limitado de la 
sala de informática. 
• La falta de un computador en casa. 
• Que los padres de familia no permitan el desarrollo de actividades en internet. 
• Pocas habilidades en el manejo de herramientas de los sistemas operativos. 
• Puede generarse que en las evaluaciones algunos estudiantes no las resuelvan y 
las desarrollen otros que si manejan la temática. 
Ventajas para los docentes 
• Empleo de nuevas herramientas de aprendizaje 
• Estimula la actualización en el campo tecnológico 
• Cambio de actitud y mejor disposición por parte del estudiante hacia el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la química 
• Potencia el desarrollo de procesos de pensamiento metacognitivos 
• Desarrollo de prácticas de laboratorio empleando ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
• Contenidos y actividades programadas 
• Manejo y contrastación de las diferentes teorías dentro del contexto propiamente 
teórico (Lakatos)  con aquellas teorías propias del contexto natural (Popper) 
enmarcadas en posiciones relativistas y absolutistas. 
• Contextualización del conocimiento 
• Actividades mejor desarrolladas debido al ritmo de aprendizaje aplicado a cada 
estudiante. 
• Participación de todos los estudiantes en el desarrollo de las actividades. 
• Implementación de proyectos de aula incorporando nuevas tecnologías 
• Optimización del tiempo en clase 
• Menos tiempo invertido en calificar pruebas de selección múltiple 
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Desventajas para los docentes 
• Negación frente a la importancia del cambio de concepción sobre ciencia – 
tecnología – didáctica 
• Mayor tiempo de dedicación para consultar y formular las diferentes actividades 
• Poca disposición para aprender y aplicar el uso de las TIC en aula 
• Generar diferentes estrategias para motivar a los estudiantes para la participación 
de las actividades propuestas y el uso de las diferentes herramientas. 
• El docente debe realizar un acompañamiento tanto en clase como en horas de 
trabajo autónomo. 
• Miedo y desconfianza de algunos docentes al no manejar adecuadamente  
programas y recursos tecnológicos. 
Ventajas para la institución educativa 
• Inclusión en el marco de la política educativa del Ministerio de Educación nacional 
en el campo de la implementación del uso de la Tecnología como herramienta de 
trabajo en las distintas áreas del conocimiento. 
• Colegio dotado con infraestructura para conectarse a Internet,  como 
cumplimiento del proyecto de implementación del uso de las TIC del MEN   
• Reducción de costos en la compra de material de laboratorio, debido a que se 
puede emplear software libre para la simulación de experiencias. 
• Desarrollo de estrategias que evidencian el manejo de un modelo constructivista y 
por ende al aprendizaje significativo 
• Docentes con cambio de actitud frente al trabajo en aula y motivados al desarrollo 
de nuevas estrategias de aprendizaje. 
• Egresados que presentan cierto manejo de herramientas y plataformas 
empleadas en las instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales. 
• Cultura del cuidado del medio ambiente al desarrollo prácticas sin emplear 
reactivos tóxicos y peligrosos. 
• Optimización de recursos como el uso del papel 
Desventajas para la institución educativa 
En el caso particular del Colegio Francisco de Miranda 
• Existencia de una sola sala de informática la cual es usada por el docente del 
área de Informática y Tecnología 
• Servicio de internet de banda ancha usada  para varias instituciones del sector lo 
cual hace limitado conectarse a internet 
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• Se requiere el pago de un servidor para el mantenimiento y soporte de la 
plataforma. 
• Se debe estimular y gestionar la participación en procesos de capacitación de los 
docentes en el manejo y uso de TIC. 
Ventajas para los padres de familia 
• Familiarización de los estudiantes con procesos de enseñanza propias del nivel 
universitario 
• Empleo de otro sistema de comunicación como el correo electrónico entre 
docente – padre de familia. 
• Conocimiento de las diferentes actividades a desarrollar por parte de los 
estudiantes 
• Seguimiento en los procesos de evaluación 
• Reducción de costos en la adquisición de libros 
• Optimización de los tiempos de trabajo en casa 
• Poca inversión económica por parte del estudiante 
• El padre de familia junto con el estudiante pueden constatar y observar 
periódicamente los resultados obtenidos en el proceso. 
 
Desventajas para los padres de familia 
• Manejo inadecuado del tiempo de trabajo en casa de los estudiantes 
• Manejo inadecuado del concepto de autonomía y autorregulación de los alumnos 
• Se recomienda tener un ordenador en casa, que a corto plazo se puede convertir 
en una ventaja. 
4.1.2 Análisis de resultados basados en el contenido 
Una de las tareas más difíciles que presenta un docente es la organización y 
planificación de los contenidos y actividades de las diferentes áreas del conocimiento, 
secuenciar las Unidades Didácticas (UD) que configuran el currículo; sin embargo en 
ocasiones se realiza una lista de acciones centradas en contenidos, objetivos, entre 
otros. (Sánchez & Valcárcel, 1993). 
Para el desarrollo de ésta propuesta se tuvo en cuenta factores como: el contenido a 
desarrollar, el tiempo de planificación y ejecución, el grupo de estudiantes, los intereses 
de los estudiantes, el diagnóstico del grupo, los preconceptos de los estudiantes, la 
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experiencia previa de la docente, la malla curricular del área de ciencias y el modelo 
pedagógico institucional 
Teniendo en cuenta el artículo de Sánchez  y Valcárcel “…la delimitación de los 
contenidos procedimentales debe supeditarse al entramado conceptual al que queramos 
llegar, pues sólo así estos nuevos contenidos tendrán significado científico, perdiendo su 
carácter anecdótico (experiencias inconexas, descontextualizadas…). Para el análisis de 
ésta propuesta fue necesario plantear y dar respuesta a una serie de interrogantes con el 
fin de determinar la pertinencia y efectividad de la estrategia y las herramientas 
empleadas y determinar si están dentro de un marco de reflexión que contribuyan al 
proceso de enseñanza aprendizaje. A continuación presentan algunos de los 
cuestionamientos: 
1. ¿Cuál es el conocimiento al que se  pretende llegar con los procedimientos 
seleccionados?  
A nivel histórico: 
Que el estudiante identifique que el conocimiento científico surge como parte del proceso 
de experimentación e investigación, que es cambiante y continuo a lo largo de las 
diferentes épocas históricas, que evoluciona y se reconstruye, además requiere de un 
trabajo colectivo para el desarrollo de paradigmas. (Se puede decir que el trabajo con el 
blog de biografías pudo contribuir a éste acercamiento).  
Es importante aplicar estrategias que conlleven a que el estudiante reciba aportes y 
conocimientos filosóficos e históricos de las ciencias, de tal manera que puedan 
identificarla como una actividad humana, producto de un constructo social, que da como 
resultado modelos y teorías que han permitido explicar la realidad, por ello es necesario 
que los alumnos tengan en cuenta orientaciones basadas en el desarrollo evolutivo de 
los conceptos científicos, para lograr así generar un cambio conceptual el cual se 
desarrolla como producto de esta evolución histórica. Logrando incluir aspectos de 
interacción ciencia/tecnología/sociedad. (Solbes & Vilches, 1992)    
A nivel de la temática y los recursos empleados: 
La enseñanza de la estructura del átomo de carbono se realizó como código básico y 
prerrequisito indispensable para el aprendizaje significativo del eje temático “formulación 
y nomenclatura de compuestos orgánicos” y del entendimiento de la química orgánica en 
general y la reconstrucción de conceptos. 
Se pretendió generar estructuras de pensamiento que permitieran proponer, interrogar, 
consultar, indagar, utilizar conceptos, inferir, suponer, decidir, analizar y razonar; frente a 
la solución de problemas generadas por conflicto cognitivo, seleccionando esquemas, 
modelos existentes, ejecutando de manera gradual cada una de las actividades 
presentadas las cuales tenían cierto grado de dificultad tanto a nivel temático 
“formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos” como en el uso de las 
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herramientas. El estudiante debió categorizar, separar, diferenciar y anticipar cada una 
de las situaciones propuestas  con el fin de llegar a la solución.  
Se observó aprendizaje de la temática, a partir del átomo de carbono como base 
fundamental para la elaboración de compuestos orgánicos y de ésta manera se generó 
una reconstrucción conceptual de la organización de los átomos en una molécula y la 
formación y nomenclatura de las diferentes funciones químicas presentadas en 
estructuras cíclicas y alicíclicas.   
Los estudiantes adquirieron destrezas y habilidades en el manejo de herramientas 
virtuales, elaboración de blog, subir vídeos, conocer el funcionamiento de plataformas 
virtuales, participación de foros, entre otras. Es claro que algunos estudiantes realizaron 
mayor o menor esfuerzo dependiendo de la destreza en el manejo básico de algunos 
programas de Windows.  
Todo esto se evidencio con el hecho de que los estudiantes desconocían el uso de 
herramientas para trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje. Los tiempos asignados 
y los intentos asignados para la ejecución de las actividades fueron pertinentes ya que se 
tuvo en cuenta los ritmos de aprendizaje y el poco interés por tener calificaciones 
excelentes en química por parte de algunos estudiantes. 
Las actividades y la temática se explicaron en clase con claridad, relevancia, pertinencia 
y significancia necesaria para el manejo de los conceptos básicos; siendo punto de 
partida para el trabajo autónomo en casa.  
El tema no fue tomado con profundidad por las dificultades de tiempo en clase, sin 
embargo en clase se evidencio algunas de las dificultades  presentadas por manejo 
inadecuado de códigos básicos, como es el caso de la organización tridimensional de las 
moléculas para la elaboración de cadenas carbonadas. 
 
Figura 4-1: Trabajo de modelización realizado en aula 
La figura 4-1 evidencia parte del trabajo realizado en aula partiendo de la modelización 
de cadenas carbonas tridimensionalmente, empleando palos plásticos y esferas con 
agujeros ubicados a diferentes distancias.  
Se observa la dificultad de trasladar en un modelo tridimensional la estructura 
tetravalente del  átomo de carbono, la cual se explicó inicialmente en el tablero. (Trabajo 
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en clase). Luego de explicar la ubicación de los enlaces para la realización de las 
cadenas carbonadas los estudiantes buscaban la manera de que sus estructuras fueran 
en línea recta. A pesar de que se les presentó un modelo de comparación para que 
realizaran una copia de la estructura del átomo, no fue posible para algunos elaborarla. 
Cuando quedo clara la idea en algunos alumnos empezaron a organizar los enlaces 
sencillos en un solo átomo de carbono identificando el ángulo de separación en cada 
uno. Lo anterior no hubiera sido posible observar si en clase no se realiza una práctica a 
través de modelos moleculares que permitieran identificar si el estudiante conoce 
aspectos geométricos significativos para la formulación y nomenclatura en química 
orgánica. Lo anterior llevó a la continuidad de trabajos moleculares en clase, Al final se 
presentaron resultados positivos y desarrollados en los grupos de trabajo. (En esta 
actividad se evidenció el trabajo colaborativo). 
 
Figura 4-2: Trabajo de modelización final 
La figura 4-2 evidencia el resultado obtenido luego del trabajo realizado en varias clases, 
hasta identificar que el 100% de los estudiantes comprendieran la manera como se 
organizaban los átomos de carbono en alcanos. Lo cual se mostró en una clase 
comparando con visualizadores moleculares, para este caso particular software Chem 
Sketch.  
2. ¿Qué relevancia y pertinencia presentaron las herramientas y estrategias 
empleadas? 
Es importante aclarar bajo que contexto de trabajo en aula en el trimestre anterior se 
encontraba el grupo con el cual se trabajo. A continuación se presenta una lista de 
actividades y estrategias desarrolladas: 
• Presentación del microcurriculo al inicio del trimestre con el fin de que los estudiantes 
conocieran las temáticas a desarrollar y los criterios de evaluación. 
• Manejo de bitácora por clase en la cual el estudiante anotaba: fecha, temática 
desarrollada, que se hizo, que estrategia se utilizó, ejercicios de aplicación, aportes, 
consultas extraclase, conclusiones y bibliografía. (Este uno de los aportes que se 
tomo del trabajo de la clase de fundamentos de la maestría) 
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• Consulta de una práctica de laboratorio acorde con la temática vista (puede ser la 
elaboración de un producto) y realización de la guía para trabajar en clase con los 
compañeros, en donde se evidencie el manejo de predicciones y los conceptos 
adquiridos al ejecutar la práctica.  (La guía se recogió pero por tiempos no fue posible 
socializarla en clase) 
• Elaboración de una carpeta de biografías de científicos que han aportado al 
desarrollo de la química. 
• Elaboración de un diccionario con palabras propias de la asignatura que contribuyan 
a dar claridad a los conceptos vistos, y a su vez aumenten el vocabulario científico. 
• Elaboración de una carpeta de artículos de carácter científico, específicamente de 
avances en química en donde el estudiante colocaba un análisis o resumen que 
evidenciara la lectura del mismo. 
• Quiz por clase 
• Evaluación trimestral 
• Consultas en casa, como aportes para el desarrollo de la bitácora. 
De las actividades propuestas en el primer trimestre las que presentaron resultados poco 
favorables fueron: 
• Los estudiantes no tuvieron en cuenta el microcurriculo, no realizaban lectura de las 
temáticas a trabajar en la clase siguiente y tampoco tuvieron en cuenta los criterios 
de evaluación. 
• Quiz por clase, los estudiantes manifestaron que ellos no estudiaban para la 
evaluación. 
• Evaluación trimestral; a pesar de que ésta evaluación equivale al 20% de la nota final, 
y es tenida en cuenta para el área (física y química) los estudiantes no se preparaban 
para la evaluación. 
• Aportes de consulta en las bitácoras, no les gusta realizar lecturas ni actividades de 
consulta) 
• Aunque realizaron las biografías fue poca la lectura realizada de la misma. 
• Realización de la carpeta de artículos, aunque presentaban el texto, no colocaban el 
análisis o resumen. 
Para el segundo trimestre no se ejecutaron las mismas actividades pero, si se adaptaron 
algunas, con el fin de observar la calidad y puntualidad en el desarrollo de las mismas, 
entre estas se encuentran: 
• Presentación del microcurriculo el cual permanece en la plataforma Moodle. 
• El uso de la bitácora fue voluntario. 
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• Consulta de una experiencia de laboratorio acorde con la temática vista (puede ser la 
elaboración de un producto) y realización de la guía en donde se evidencie el manejo 
de predicciones y los conceptos adquiridos al ejecutar la práctica.  Elaboración de un 
video para evidenciar el trabajo de la experiencia elaborada en casa y su montaje en 
el blog. 
• Elaboración de un blog de biografías de científicos que han aportado al desarrollo de 
la química. 
• Evaluaciones por temas 
• Evaluación trimestral presencial y virtual 
• Consultas en casa, para el desarrollo de las actividades propuestas. 
A continuación se mencionan algunos de los aportes que brindaron las 
herramientas empleadas. 
Elaboración de videos sobre experiencias de química realizadas en casa: se realizo 
un trabajo en grupos como herramienta para dar a conocer a los compañeros la 
aplicabilidad de la química en la cotidianidad, esto se relaciona de alguna manera con 
líneas de investigación que se tiene en Universidades de España en el ámbito de la 
aplicación educativa de las TIC; la que corresponde a “Investigaciones sobre la utilización 
del video como transmisor de información, instrumento de conocimiento puesto a 
disposición de los alumnos e instrumento de evaluación de los estudiantes” (Salcedo, 
Villareal, et.al 2008) 
La realización de prácticas se desarrolló con el fin de que los estudiantes validaran el 
conocimiento adquirido, argumentando experimental y teóricamente, luego de plantear 
una situación que se relacionara con las temáticas vistas o sugeridas, dando solución a 
situaciones de carácter cognitivo que en una clase teórica puede generar confusión y ser 
poco significativa. Logrando de ésta manera afianzar en diversos procesos intelectuales 
de tipo argumentativo, de formulación de hipótesis, generalización y estructuración de 
preconceptos y acomodación de redes conceptuales, con el fin de establecer un 
acercamiento a la aplicación de la química en un contexto real y de ésta manera el 
estudiante puede inferir los supuestos en otros campos como el industrial. 
Las experiencias realizadas por los estudiantes debían cumplir con una serie de 
requisitos tales como: 
Fáciles de desarrollar 
Uso de materiales que se encontraran en casa y fueran seguros para la manipulación. 
Todo el grupo debía participar en la práctica y en la elaboración del vídeo. 
Cada grupo debía buscar la manera de subir el video a youtube y enlazarlo en el blog. 
Elaboración de la guía de acuerdo con parámetros conocidos por ellos debido al trabajo 
realizado en el 2011 y primer semestre de 2012. 
El uso del blog como una herramienta de socialización no solo para el curso sino 
para los demás estudiantes del colegio (teniendo en cuenta que puede ser vista por 
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personas ajenas a la institución). Además, a través del blog lo que se quiso mostrar fue la 
aplicabilidad de la química en casa, no mostrarla como una disciplina que está presente 
en un laboratorio con equipos sofisticados y materiales costosos y de difícil adquisición.  
A los estudiantes se les dio una serie de pautas generales sobre temáticas a trabajar en 
las prácticas, aclarando la importancia de emplear materiales y recursos presentes en el 
hogar, de tal manera que fuera posible explicar la química desde la cotidianidad, sin el 
empleo de métodos rigurosos, pero si de una problemática particular, partiendo siempre 
de un referente teórico impartido en aula, profundizado en casa, y así reforzar el manejo 
de conceptos básicos. 
Cada estudiante elaboró una guía bajo el formato de “taller experimental”, para que 
fueran aplicadas en el grupo, con el fin de afianzar procesos de predicción, análisis, 
interpretación,  etc.; sin embargo por cuestiones de tiempo asociadas a actividades de 
carácter institucional solo fue posible elaborar un mini banco de guías y una práctica 
general, organizada por todo el grupo.  
En cuanto al desarrollo de un blog para dar a conocer biografías de científicos que 
aportaron a la enseñanza de la química se debe a: 
• Un propósito para motivar los procesos de lectura, de consulta en los estudiantes. 
• No sólo se revisaron los hechos que realizaron en los avances de la Química, 
consultaron en diferentes fuentes de internet datos curiosos que se hayan dado a 
conocer de éstos científicos, que les mostrara que las personas que son reconocidas 
por sus investigaciones y aportes científicos son  seres humanos con características 
similares a todos, pero con deseo de aprender, llenos de curiosidad, de disciplina en 
el campo de la ciencia, con un comportamiento propio del ser humano. 
• Un fin para entender la importancia del desarrollo de la investigación a lo largo de la 
historia y los aportes dados para la comprensión de la ciencia actual.  
Hoy día los estándares curriculares tan cuadriculados no permiten evidenciar a los 
estudiantes la importancia del trabajo científico en las diferentes épocas de la historia. Lo 
cual puede ser una de las razones para que los estudiantes valoren poco el conocimiento 
brindado, ya que no se les brinda la oportunidad de que relacionen la aplicabilidad e 
importancia de los conceptos aprendidos hoy día con el origen de los mismos. Ejemplo 
de lo mencionado anteriormente, cuando se enseña en química orgánica las temáticas 
sin abordar el por qué de la química y los cambios conceptuales dados a lo largo de los 
años. Lo anterior suele generar confusión y un inadecuado cambio conceptual. 
En cuanto al aporte significativo que dio el uso del software Chem Sketch: En los 
estudiantes el desarrollo de moléculas a través de un software les permitió visualizar lo 
que para ellos tenía un carácter plano, los ejercicios presentados en el cuaderno, al igual 
que las estructuras mostradas en los textos no les permite evidenciar 
tridimensionalmente el modelo de una molécula, un átomo. Otro de los aportes fue el del 
despertar la curiosidad para explorar todos los recursos disponibles que presenta esta 
herramienta virtual  y así tener una mejor interacción con el software, al punto tal que se 
convirtieron en maestros de sus propios compañeros. (En el anexo 7: se encuentran 
algunas fotos que evidencian este trabajo en el aula). 
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Una actividad a partir del uso del software fue tenida en cuenta para ser presentada a los 
estudiantes de la jornada de la tarde el día de la presentación de la muestra de procesos 
del área de ciencias (18 de octubre), a cargo de un grupo de estudiantes que mostró 
habilidades y destrezas en el manejo del mismo. De esta manera se socializó con los 
estudiantes y docentes una herramienta que puede ser útil no solo en química sino en el 
área de matemáticas, informática e incluso en inglés. 
El uso del foro como elemento de comunicación asincrónica: En ocasiones en clase 
los estudiantes tienden a evitar opinar por miedo a ser criticados, por temor a 
equivocarse, a ser ignorados por el curso e incluso por el docente. El foro por ser una 
actividad  asincrónica no requiere que los estudiantes se encuentren en el sistema y 
participen al mismo tiempo. Lo anterior es una ventaja en cuanto al manejo de los ritmos 
de trabajo de los estudiantes.  
El foro para este proyecto en particular se utilizo como instrumento para desarrollar 
habilidades comunicativas y generar debate, debido a que se encontraba como una 
aplicación inmersa en la plataforma Moodle.  Esta aplicación es bastante fácil de trabajar 
tanto para el docente como para el estudiante, sin embargo su uso fue poco, tan solo 2 
foros en el trimestre, pero se arrojaron resultados bastante positivos, se observó que los 
estudiantes daban respuestas a interrogantes o situaciones planteadas usando un 
vocabulario adecuado, mostrando dominio de la temática propuesta, respetando la 
opinión del compañero, se evidencio una lectura general de las respuestas por parte del 
grupo.  
En el primer foro 32 participaciones (se dio el caso de estudiantes que intervinieron más 
de 1 vez). En el segundo foro se presentaron 27 participaciones de 31 estudiantes.  Los 
estudiantes incluyeron fotos, artículos, archivos. 
3. ¿Por qué el uso de la herramienta Moodle? 
Para instituciones de carácter distrital en donde el acceso a diferentes páginas de 
internet se encuentran bloqueadas, en donde el manejo de presupuestos no es 
precisamente para experimentar y poner en práctica proyectos de investigación, en 
donde los estudiantes no han sido capacitados para el trabajo virtual (excepto a los que 
hacen parte de estudios técnicos en el SENA), en donde el uso de las aulas de 
informática es poco probables;  es necesario buscar herramientas que contribuyan a dar 
solución a estas problemáticas sin generar conflicto institucional. 
La herramienta Moodle es pertinente por su eficacia, valor didáctico y pedagógico para 
una aproximación al desarrollo del aprendizaje significativo, por la rigurosidad en la 
planificación de las diferentes actividades. Sumado a lo anterior la interacción con otro 
tipo de herramientas como blog, link, etc. Trabajo en red para elaboración de 
experiencias de laboratorio, intercambio de opiniones, solución de interrogantes tanto de 
la química como del manejo de programas, etc. 
Si bien es cierto “Moodle” es una herramienta e-learning de software libre, gratis, fácil de 
usar, ecológico, que posibilita el aprendizaje no presencial de los estudiantes, funciona 
sobre cualquier operador, dispone de apoyo en línea. Ofrece grandes recursos como 
gestor de contenidos, comunicación y evaluación. Es muy útil para desarrollar actividades 
con estudiantes que desconocen el uso de este tipo de herramientas.  Sin embargo a 
pesar de ser gratis requiere de los siguientes aspectos para su correcto funcionamiento: 
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• Infraestructura tecnológica: Determinar si usarán un servidor o hosting 
• Formar equipos de trabajo y delegar funciones (ingeniero, diseñador, profesores, 
asistentes) 
• Establecer modelo pedagógico de los cursos virtuales 
• Instalar, configurar, agregar aplicaciones a Moodle 
• Establecer <<roles>> y permisos en Moodle 
• Implementar cursos en Moodle 
• Mantenimiento de las bases de datos en la plataforma 
 
 
Figura 4-3: Comunicación a través de la plataforma Moodle docente – estudiante  - padre de familia 
4. ¿Qué evidencias demuestran el desarrollo del trabajo colaborativo? 
Al desarrollar actividades de aprendizaje estructuradas y con un carácter intencional 
como las que se plantearon y ejecutaron en el microcurriculo, Partiendo de la 
organización de los 31 estudiantes en grupos de trabajo de 4 estudiantes, en donde 
todos se comprometieron a desarrollo de cada una de ellas, aprendiendo juntos con el fin 
de entender, desarrollar y alcanzar los objetivos propuestos, asumiendo diferentes roles. 
En donde el manejo de herramientas virtuales de aprendizaje es desconocido para el 
grupo, a pesar de tener alumnos con mayores habilidades en el campo de la tecnología. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos es posible indicar que se realizó un trabajo 
colaborativo porque se muestra el cumplimiento de características tales como: 
• Actividades estructuradas de manera intencional. 
• La colaboración, compromiso, trabajo en equipo, en cada uno de los grupos y la 
socialización de la información con miembros de otros grupos, con el fin de colaborar 
en el cumplimiento de las actividades.  
• Los estudiantes asumieron mayor responsabilidad, el trabajo asignado fue 
colaborativo y autónomo, se trasciende del trabajo cooperativo.  
• No sólo fue el papel del docente en el aula asignando actividades, controlando y 
supervisando los grupos, los materiales y los resultados. Se desarrollo un trabajo en 
equipo: docente – estudiantes, evitando la dependencia del saber docente, todos 
como un equipo buscando, aprendiendo, ayudando a la formación de seres reflexivos 
y autónomos. 
• Se dio lugar a un aprendizaje colaborativo y significativo, especialmente en lo que 
corresponde a  la reconstrucción, reformulación y cambio conceptual de la manera 
como se organizan los átomos para formar moléculas y su relación con el nombre 
asignado. 
5. ¿Por qué realizar cuestionarios basados en tipo de pregunta de opción múltiple. 
Qué resultados se dieron  al desarrollar éste tipo de evaluaciones? 
La evaluación en sí es una práctica vista por parte de los estudiantes como una acción 
para sacar una nota aceptable, de obligatoriedad o como un requisito que justifique el 
tener que desarrollar actividades de mejoramiento por el inadecuado manejo conceptual 
o por actitudes de desinterés del trabajo en aula. También es un proceso arbitrario y 
discriminatorio, pero indispensable.  
En los docentes, la evaluación se ve como un proceso que requiere bastante esfuerzo y 
dedicación tanto para su adecuada ejecución como para la calificación, en ocasiones 
suele generar insatisfacción por los resultados obtenidos de los estudiantes. Otra de las 
dificultades que se presenta es que las pruebas escritas de opción múltiple en la mayoría 
de los casos es que se aplican al final del proceso y no durante el mismo con el fin de 
evidenciar si efectivamente hubo aprendizaje de conceptos, y si se muestra en la 
elaboración de las preguntas un inadecuado manejo de las competencias y de los 
componentes, es posible que se convierta en una evaluación memorística – repetitiva. 
En el colegio Francisco de Miranda se ha encontrado que los estudiantes presentan bajo 
promedio de calificación en las pruebas SABER, no superan las pruebas que presentan 
en la Universidad Nacional. Es por ello que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a los 
docentes que elaboren actividades que familiaricen a los estudiantes en el manejo de 
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éste tipo de pruebas, pero socializando los resultados obtenidos con el fin de tener en 
cuenta las falencias.  
Al desarrollar las evaluaciones trimestrales en la institución se encuentra que los alumnos 
aproximadamente en pruebas que requiere de operaciones  de 10 preguntas emplean 15 
minutos y sin contar aquellas de lectura, su tiempo es menor. Esto se debe a que los 
estudiantes no desarrollan procesos de lectura, el análisis es poco y no invierten el 
tiempo en el desarrollo de operaciones ya que discriminan al azar las opciones de 
respuesta. Sumado a lo anterior, conociendo de antemano el cronograma de 
evaluaciones los jóvenes no estudian para prepararse al desarrollo de las mismas.  
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se formularon las pruebas de opción 
múltiple, dando varios intentos para desarrollarla, el fin era que el estudiante leyera, 
identificara la respuesta correcta, si era posible consultara, siendo un pretexto para 
desarrollar procesos de lectura, análisis, aplicación y relación de conceptos en las 
preguntas propuestas en la evaluación. 
La ventaja que presenta el uso de la plataforma Moodle en la elaboración de éste tipo de 
cuestionarios radica en que para cada pregunta realizada es posible: asignarle una 
valoración numérica, un factor de penalización que se aplica cuando el estudiante dentro 
del mismo intento cambia la opción varias veces al intentar encontrar la respuesta 
correcta por ensayo y error, mostrar al azar las opciones de respuesta, asignarle un 
comentario a cada repuesta, dar diferentes valores porcentuales a las respuestas (esto 
cuando cualquiera de las respuestas son viables), retroalimentar la pregunta. Cada 
pregunta se va cargando en un  banco de preguntas y de ésta manera se elaborar el 
cuestionario; dentro del mismo se pueden organizar al azar cada pregunta y mostrarlas 
cada una en una página diferente, en bloques o toda la prueba a la vez, por otro lado da 
la posibilidad de generar un número de variables para responder la prueba en un lapso 
determinado. Todas estas ventajas favorecen que en el desarrollo de estas pruebas se 
indague si efectivamente el hacer la prueba en casa genera más “copia” por el solo 
hecho de no contar con la supervisión del docente. En el anexo 11: se pueden observar 
comentarios realizados por los estudiantes frente al trabajo de pruebas en la plataforma. 
Otra de las ventajas de realizar cuestionarios en la plataforma Moodle es que se puede 
realizar un banco de preguntas, el cual puede ser modificado, ampliado, y en el momento 
de realizar una evaluación al existir varias preguntas se pueden elaborar pruebas para un 
mismo grupo con preguntas totalmente diferentes, siempre teniendo en cuenta que es 
importante actualizar las actividades. Igualmente el curso de la plataforma puede seguir 
siendo utilizad cuando se modifiquen los usuarios (estudiantes) año tras año. 
Los aspectos encontrados para éste tipo de actividad fueron: 
Los estudiantes no tomaron el total de los intentos y el tiempo para la ejecución de cada 
una de las pruebas fue poco en comparación con el que se dio. 
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El resultado poco favorable al inicio  probablemente debido  a que al estudiante  solo le 
interesaba cumplir, no hay procesos de lectura de las pruebas, al comienzo por temor a 
ser supervisados o que el internet fallara no buscaron las herramientas necesarias para 
la obtención de resultados adecuados. 
Otro aspecto bastante interesante a tener en cuenta fue el tiempo empleado para la 
ejecución de las evaluaciones, por ejemplo: 
Tabla 4-16 : Resultados cuestionario n°2: Hibridación - Enlace 
Prueba n°2: Hibridación – Enlace 
Intentos por estudiante 2 
Límite de tiempo 20 minutos 
N° de estudiantes que deben realizar las actividades 
de la plataforma 
31 
N° estudiantes que realizaron la prueba 29 
N° de estudiantes que emplearon los 2 intentos 8 
N° de intentos totales  37 
Tiempo promedio para la ejecución de la prueba 8 minutos con 27 
segundos 
Tiempo de ejecución mínimo de un estudiante que 
realizó 1 sola vez la prueba 
3 minutos 28 segundos 
Tiempo de ejecución máximo de realización de la 
prueba 
15 minutos 10 
segundos 
N° Estudiantes que obtuvieron resultados entre 6 – 10 18 
 
Los estudiantes no emplearon en promedio ni la mitad del tiempo máximo para el 
desarrollo de la prueba; este resultado permite predecir que:  
• Los estudiantes desarrollaron la prueba marcando opciones sin tener en cuenta la 
pregunta. 
• Por poco conocimiento de la temática marcaron cualquier opción. 
• Conocían las respuestas marcadas por los compañeros. 
• Sus intereses no eran obtener un resultado favorable. 
• No emplearon herramientas para responder acertadamente la prueba 
A continuación se muestran los mismos ítems pero en el cuestionario sobre 
hidrocarburos. 
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Tabla 4-17 Resultados cuestionario n°3: Hidrocarburos 
Prueba n° 3: Evaluación hidrocarburos 
Intentos por estudiante 4 
Límite de tiempo 50 minutos 
N° de estudiantes que deben realizar las actividades 
de la plataforma 
31 
N° estudiantes que realizaron la prueba 28 
N° de estudiantes que emplearon más de  1 intento 22 
N° de intentos totales  70 
Tiempo promedio para la ejecución de la prueba 21 minutos con 30 segundos 
Tiempo de ejecución mínimo de un estudiante que 
realizó 1 sola vez la prueba 
4 minutos 58 segundos 
Tiempo de ejecución máximo de realización de la 
prueba 
25 minutos 23 segundos 
Tiempo de ejecución mínimo en el primer intento de 
un estudiante que realizó más de 1  
6 minutos 21 segundos 
Tiempo de ejecución máximo en el primer intento de 
un estudiante que realizó más de 1  
40 minutos 28 segundos 
N° Estudiantes que obtuvieron resultados entre 6 – 
10 
18 
N° de estudiantes que usaron 2 -3 intentos 19 
N° de estudiantes que usaron 4 intentos 3 
 
Para esta prueba los estudiantes optaron por emplear los intentos y de ésta manera 
mejorar los resultados obtenidos. Al dialogar con los estudiantes manifestaron: no 
devolverse en la prueba para corregir respuestas debido a que había penalización de 1 
unidad y de ésta manera sus resultados serían poco favorables. No tuvieron presentes 
las respuestas dadas por los compañeros, puesto que los resultados de la prueba se 
arrojaban una vez se cerrara la misma. 
En el uso de esta herramienta los resultados fueron mejores que los obtenidos de 
manera presencial, cuando un estudiante no conoce la temática y se hacen las pruebas 
con respuesta abierta optan por no contestar y si es de opción múltiple marcan cualquier 
opción.  
Los estudiantes al igual que cualquier curso del colegio presentaron de manera 
presencial la evaluación trimestral con el fin de comparar los resultados y se encontró 
que en términos generales sus resultados presenciales continúan siendo los mismos que 
el total de los estudiantes del colegio.  
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De manera presencial en las pruebas trimestrales emplean menos de 15 minutos  de 45 
asignados para resolver una prueba, más del 70% no llegan preparados para las pruebas 
trimestrales manifestando que son de tipo comprensión de lectura, sin embargo las 
pruebas no son superadas. Cuando se propone desarrollar la actividad de evaluación 
virtual el estudiante busca herramientas que le permitan mejorar los resultados, esto 
garantiza que el estudiante lea, consulte y mejore los resultados.  
Generalizando, para todos los estudiantes del Colegio Francisco de Miranda, en el caso 
de las evaluaciones trimestrales presenciales los estudiantes manifiestan que aunque 
conocen que temática se les evalúa, las preguntas planteadas en ocasiones no se 
relacionan, razón por la cual no tienen claro sobre que estudiar de manera específica.  
Por lo tanto, se genera un desgaste por parte del docente al elaborar las pruebas, al 
calificarlas, al desarrollar planes de mejoramiento y al calificar estas actividades.  
De acuerdo con lo mencionado, cabe preguntar, siendo la evaluación  un proceso tan 
ambiguo ¿por qué se están generando estrategias para algo que el estudiante no 
desarrolla a partir de procesos cognitivos?, lo que se requiere es buscar actividades que 
requieran de procesos de pensamiento lógico, de síntesis, deductivo, sistémico, crítico, 
creativo, aunque no se apliquen todos si por lo menos tener en cuenta más de uno. 
Con las actividades propuestas en éste proyecto se encontró que se generó un cambio 
conceptual, los estudiantes presentaban una idea arraigada de lo que era desarrollar una 
evaluación tipo ICFES, en cuanto a tiempos de ejecución y procesos de lectura. Sin 
embargo, se  obtienen mejores resultados a nivel virtual que presencial. En las diferentes 
pruebas la mayoría de los estudiantes vieron la necesidad de aprovechar los intentos 
dados y a su vez  aumentar el tiempo de la ejecución de la prueba. 
Al desarrollar este tipo de evaluaciones se evidencia que más que un instrumento para 
determinar si el estudiante memoriza, aplica, y en ocasiones transcribe, se convierte en 
una herramienta de aprendizaje. 
El Sistema de Evaluación Institucional (SIE) del Colegio Francisco de Miranda propone 
que dentro de los procesos de valoración se contemple en el aspecto actitudinal la 
autoevaluación. En este proyecto la autovaloración constituye un factor fundamental 
teniendo en cuenta que la mayor cantidad de actividades fueron en casa en el ambiente 
virtual, por ello se elaboró un formulario al cual le dio respuesta cada estudiante frente a 
las fortalezas y limitaciones presentadas al finalizar el trimestre. ANEXO FORMULARIO 
AUTOEVALUACIÓN 
Teniendo en cuenta que la comunidad Mirandista aprobó que se evaluara la participación 
y apoyo de la familia en los procesos de formación de los estudiantes y que éste 
resultado hiciera parte de la evaluación de las diferentes áreas y/o asignaturas, se 
acuerda que el docente asignará una nota a este aspecto; en éste proyecto la valoración 
salió de un formulario creado para que cada padre de familia se autoevaluara y otro para 
que cada estudiante evaluara a su acudiente, de acuerdo con la participación en el 
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proceso y así entra a hacer parte de las evaluaciones del proceso cognitivo. En el anexo 
9 y 10: se encuentran resultados del proceso de autoevaluación.  
A partir de la estrategia de la autoevaluación virtual y por formularios se encontró que 
padres de familia y estudiantes generaron estrategias para mejorar la comunicación y 
asumir compromisos frente al proceso educativo. 
6. ¿Cuáles fueron los resultados cuantitativos obtenidos durante el segundo 
trimestre? 
En el anexo 6, se observa un comparativo de las calificaciones obtenidas durante el 
primer y segundo trimestre académico de los estudiantes del curso 1103 en la asignatura 
de Química. 
Durante el primer trimestre de 33 estudiantes 12 estudiantes obtuvieron un resultado 
cuantitativo de 1 a 10 por debajo de 6,0. 
En el segundo trimestre del total de 33 estudiantes (2 no participaron de las actividades 
propuestas en la plataforma) 4 estudiantes obtuvieron un resultado cuantitativo de 1 a 10 
por debajo de 6,0, 1 de ellos no participó en la plataforma. Como se evidencia en los 
resultados obtenidos en cada una de las actividades (anexo 4), los estudiantes no 





5. Conclusión y Recomendaciones 
1. Para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje para el caso particular de la 
Química y en general para todas las áreas del conocimiento, se requiere partir del 
desarrollo de un microcurriculo que dé respuesta a ¿cuál es la finalidad de la 
enseñanza de las ciencias?, ¿qué   debe saber y saber hacer un docente para 
desarrollar el aprendizaje? y ¿qué estrategias se deben implementar para generar 
procesos de metacognición y meta aprendizaje de los  estudiantes? 
2. La implementación de escenarios tecnológicos en sentido pedagógico que emplee 
estrategias virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la Química, permiten un 
acercamiento del estudiante al mundo atómico, microscópico desconocido, 
relacionándolo con ese mundo macroscópico de fenómenos y transformaciones etc.; 
permiten llevar al estudiante a que se apropie del proceso de aprendizaje, ampliando 
la visión, buscando soluciones, interpretando y explicando la naturaleza de las cosas 
que le rodean a partir de la estructura atómica de la materia, que no es posible con 
lápiz y papel. 
3. El desarrollo de trabajo colaborativo se evidencia mejor empleando herramientas 
virtuales de aprendizaje, debido a que el estudiante en pro de alcanzar sus objetivos 
se vuelve autónomo, recursivo, busca soluciones a los problemas presentados en el 
encuentro entre pares, aprovechando las habilidades, capacidades y conocimientos, 
e indirectamente optimiza el aprendizaje de códigos básicos, de competencias, de 
valores y actitudes de cada  uno de los estudiantes aún el del docente. Logrando de 
ésta manera un compromiso activo de los estudiantes dentro de un contexto social. 
Es importante que el docente medie y oriente al grupo con el fin de que al buscar 
soluciones en internet a partir de tutoriales evite caer en el error de emplear 
información equivocada y poco pertinente.  
4. La realización de actividades pedagógicas a partir del uso de herramientas virtuales 
de aprendizaje, propician la reformulación y reconstrucción de conceptos que 
contribuyen a generar cambio conceptual, desarrollando aprendizaje significativo 
reflejado en la comprensión,  interpretación y jerarquización de nuevas relaciones 
conceptuales, a partir del trabajo colaborativo y autónomo; para este caso en  
especial el de la concepción de la organización de las estructuras moleculares de los 
compuestos y en la formulación y nomenclatura.  
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5. Es importante generar en el estudiante la curiosidad para que explore e indague 
diferentes formas de afianzar el aprendizaje, a partir del uso de tutoriales (ej. 
youtube) especialmente para el manejo de herramientas desconocidas, generando 
conflicto cognitivo que permita validar con mayor argumentación el conocimiento y las 
nuevas ideas aprendidas. 
6. Se observó que los estudiantes generan estrategias de comunicación a partir del uso 
del chat, facebook, correo electrónico, etc, que les permite dar solución oportuna a 
las falencias encontradas en el uso de las TIC, en el manejo de los conceptos propios 
de la temática. De ésta manera los alumnos adquieren una visión diferente del uso 
del internet y del trabajo en equipo como apoyo en los procesos de aprendizaje. 
7. Se evidenció interés y motivación de manera progresiva, lo cual se muestra en la 
participación activa tanto a nivel individual como grupal, en el cumplimiento de las 
actividades, lo cual favorece la aprehensión de los conceptos propios de la Química. 
8. El uso de las TIC debe ser visto como un conjunto de herramientas que enriquecen el 
trabajo pedagógico dentro y fuera del aula, a partir del cual se generan destrezas y 
habilidades tanto para docentes, estudiantes y padres de familia.  Aplicado a 
cualquier área del conocimiento. 
5.1 Recomendaciones 
De acuerdo con los resultados que se presentaron en este proyecto se sugiere que en 
las instituciones educativas públicas de Bogotá el uso de la tecnología no sea exclusiva 
del docente del área de informática, es importante que este componente sea un elemento 
articulador del currículo que permita el desarrollo de los proyectos de aula. Debe ser 
flexible para que se pueda aplicar y orientar desde el ciclo inicial con el fin de crear 
hábitos, destrezas, habilidades y competencias para el manejo adecuado de las TIC. 
Si bien es cierto la implementación de las herramientas virtuales de aprendizaje 
requieren que desde la administración de cada institución le garanticen al docente los 
recursos mínimos para el trabajo en aula, es necesario que los docentes crean que es 
posible desarrollar actividades con los estudiantes de manera asincrónica, cambiar el 
paradigma que lo que no se hizo en clase ya no se pudo.  Es buscar estrategias de 
aprendizaje que permitan a partir de las TIC el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, 
el trabajo colaborativo entre pares, el intercambio de saberes, la integración de tiempos y 
espacios. De ésta manera es reconstruir modelos de enseñanza-aprendizaje que den 
lugar a visionar y concebir de manera diferente la importancia del conocimiento y su 
aplicación en el quehacer diario.  
Para futuros proyectos en donde se emplee el uso de la plataforma Moodle, se sugiere 
desarrollar objetos virtuales de aprendizaje OVA, que le brinden una información 
adicional estructurada al estudiante, en este proyecto no se aplico pero si se elaboró un 
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Competencias: son los procesos cognitivos que el estudiante debe realizar para 
resolver una pregunta. 
1. Uso comprensivo del conocimiento científico: 
 
Capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias en la 
solución de problemas. 
 
Establecimiento de relaciones entre conceptos y de relaciones entre conceptos y 
conocimientos adquiridos sobre fenómenos que se observan con frecuencia. 
 
2. Explicación de fenómenos: 
 
Capacidad para construir explicaciones y comprender  argumentos y modelos que den 
razón de fenómenos y modelos que den razón de fenómenos 
 




Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 
seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas 
preguntas 
 
Componentes: son las categorías conceptuales o los tópicos propios del área o la 
disciplina. 
1. Aspectos analíticos de sustancias 
• Análisis cualitativo de las sustancias  (determinación de los componentes de una 
sustancia y de las características que permiten diferenciarla de otras)  
• Análisis cuantitativo de las sustancias (determinación de la cantidad en la que se 
encuentran los componentes que conforman una sustancia) 
2. Aspectos fisicoquímicos de sustancias 
• Composición, estructura y características de las sustancias desde la teoría atómico-
molecular (iones, átomos y moléculas y cómo se relacionan con sus estructuras 
químicas) 
• Composición, estructura y características de las sustancias desde la termodinámica 
(condiciones termodinámicas en las que hay más probabilidad de que el material 
cambie a nivel físico o fisicoquímico) que el material cambie a nivel físico o 
fisicoquímico) 
3. Aspectos analíticos de mezclas 
• Técnicas para el reconocimiento o separación de mezclas y mediciones en general 
• Consideraciones teóricas en que se fundamentan 
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4. Aspectos fisicoquímicos de  mezclas 
• Interpretaciones sobre cómo es la constitución de las entidades químicas (átomos, 
iones o moléculas) que conforman el material y cómo interactúan de acuerdo con su 
constitución 
• Condiciones en que los materiales pueden conformar una mezcla (relaciones de 
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PREGUNTA RESPUESTA COMPONENTE COMPETENCIA
1 b
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Uso comprensivo del conocimiento científico
2 b
Aspectos	  analíticos	  de	  
mezclas Explicación de fenómenos
3 c
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Uso	  comprensivo	  del	  conocimiento	  científico
4 c
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Indagación
5 b
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Uso	  comprensivo	  del	  conocimiento	  científico
6 c
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Indagación
7 c
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
sustancias Explicación	  de	  fenómenos
8 a
Aspectos	  analíticos	  de	  
mezclas Uso	  comprensivo	  del	  conocimiento	  científico
9 c
Aspectos	  analíticos	  de	  
mezclas Explicación	  de	  fenómenos
10 c
Aspectos	  fisicoquímicos	  de	  
mezclas Uso	  comprensivo	  del	  conocimiento	  científico
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PRUEBA DE HIBRIDACIÓN - ENLACE 
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PREGUNTA RESPUESTA COMPONENTE COMPETENCIA
1 d
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Uso comprensivo del conocimiento científico
2 c
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Indagación
3 d
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Uso comprensivo del conocimiento científico
4 a
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Uso comprensivo del conocimiento científico
5 b
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Indagación
6 b
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Uso comprensivo del conocimiento científico
7 a
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Indagación
8 d
Aspectos analíticos de 
sustancias Explicación de fenómenos
9 d
Aspectos analíticos de 
sustancias Explicación de fenómenos
10 c
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias. Uso comprensivo del conocimiento científico
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PREGUNTA RESPUESTA COMPONENTE COMPETENCIA
1 d
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias Indagación
2 c
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias Indagación
3 a
Aspectos analíticos de 
sustancias Uso comprensivo del conocimiento científico
4 d
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias Explicación de fenómenos
5 c
Aspectos analíticos de 




Aspectos analíticos de 
sustancias Uso comprensivo del conocimiento científico
7 c
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias Uso comprensivo del conocimiento científico
8 c
Aspectos analíticos de 
sustancias Uso comprensivo del conocimiento científico
9 d
Aspecto fisicoquímico de 
sustancias Explicación de fenómenos
10 c
Aspecto fisicoquímico de 
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DOCENTE: SANDRA HELENA HERNANDEZ RANGEL 
MICROCURRICULO – UNIDAD TEMÁTICA 
LA QUÍMICA DEL CARBONO 
QUÍMICA - GRADO ONCE – CURSO 1103 
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA IED 
Duración: 30 de abril – 10 de agosto  
Trabajo presencial 2 horas semanales 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA - RELACION ESTUDIANTES – ASIGNATURA - 
DOCENTE 
 
La falta de comprensión de la estructura, propiedades del átomo de carbono y la 
nomenclatura como base fundamental para la formulación de compuestos orgánicos y a 
su vez en general para el  entendimiento de la química orgánica; hace de éste tema uno 
de los inconvenientes para llamar la atención de los estudiantes, debido a que es lineal y 
plano, por lo cual no se muestra inteligible, aceptable y mucho menos provechoso para 
los alumnos. 
JUSTIFICACION –  RELACION ESTUDIANTES – ASIGNATURA - DOCENTE 
 
Una de las dificultades que más se presenta en la enseñanza de la química consiste en llamar 
la atención de la asignatura y generar el interés por la misma, en ocasiones se suele mostrar 
esta disciplina de manera  memorística y algunos contenidos poco o nada significativos en 
cuanto aplicabilidad para el estudiante. Otra dificultad radica en los contenidos intensos, y la 
falta de relación con la ciencia moderna, es mostrar el aprendizaje como un proceso dinámico y 
social en el cual; quienes aprenden construyen los significados, de forma activa, a partir de 
experiencias concretas, ligadas a su entendimiento previo y a su marco social (Driver 1989; 
Bodner 1986) Es decir, el conocimiento es, en parte, un producto de la actividad, del contexto y 
de la cultura en los cuales se desarrolla y se utiliza.  
 
La falta de una estructura didáctica o inadecuada; al abordar la temática de estructura del 
átomo de carbono que conlleven a entender la nomenclatura, funciones y grupos funcionales y 
más adelante la síntesis de compuestos orgánicos, se centra más en que el estudiante a partir 
de modelos descriptivos, que el estudiante aprenda de memoria nombre  y sufijos que de la 
estructura en sí, dejando de lado  su importancia y aplicabilidad. Temáticas explicadas de  
manera plana sin experimentación y posibilidad de que el estudiante pueda observar de manera 
real lo que se le está planteando, en donde el docente asume que los conceptos y las 
definiciones que está aplicando son claras y manejadas por el estudiante y a su vez, éste 
asume que lo que está asimilando es lo correcto y es lo que el docente desea que aprenda o 
refuerce. 
 
Al manejar la temática relacionada con el átomo de carbono y la nomenclatura de compuestos 
orgánicos; lo que el docente pretende es implementar una serie de leyes, reglas y normas que 
el estudiante debe repetir a partir de ejercicios, para que de ésta manera pueda generalizar y 
así nombrar cualquier compuesto orgánico; sin darle herramientas que le permitan generar el 
interés por la importancia del conocimiento de ésta temática, es decir no se le  muestra  la 
aplicabilidad y relación  interdisciplinaria (medio ambiente, bioquímica, medicina, entre otras). 
En lo que respecta a la química del carbono o química orgánica, pareciera pertinente asumir un 
pensamiento ecológico y complejo que el estudiante descubra un nuevo escenario o campo de 
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acción en el que aparezcan elementos que interactúen entre sí que evidentemente requieren un 
cambio de óptica, para poder ser relacionados e interpretados de manera significativa, ya sea 
mediante el planteamiento de problemas reales en el que se centre la atención y se comience a 
generar motivación y volver ésta temática más aceptable por parte de los alumnos. 
 
Cuando en el aula nosotros docentes de química deseamos mostrar la aplicabilidad de los 
conceptos vistos, generalmente recurrimos a las prácticas de laboratorio, con el fin de llamar la 
atención de los alumnos, pero no despertamos la motivación y el interés por la temática tratada, 
es decir, se convierte la práctica en un recetario de cocina, o en un simple espectáculo 
llamativo. En el caso de la unidad temática a trabajar no es que el estudiante aprenda la 
estructura de ciertos compuestos por simple memoria y repetición, sino que aprenda a realizar 
las estructuras, identificarlas y diferenciarlas no de manera bidimensional.  
 
Lo que se pretende es mostrar que la formación de compuestos orgánicos se debe a dos 
propiedades casi exclusivas del carbono, como lo son la capacidad de unirse a sí mismo para 
formar largas cadenas, de donde se deriva el estudio de los diferentes hidrocarburos cíclicos y 
acíclicos, y la capacidad igualmente extraordinaria de unirse a otros átomos diferentes, con lo 
que se amplía el campo de estudio a otros compuestos, constituidos por todos los grupos 
funcionales que actualmente se conocen en química orgánica.  
 
JUSTIFICACION – IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TEMATICA 
Uno de los campos más fascinantes de la química, es la Química Orgánica, debido a que nos 
une con la vida misma, con nuestra cotidianidad, porque la encontramos momento a momento 
en nuestro entorno y ha estado presente desde la antigüedad hasta la vida moderna.  La 
Química Orgánica es una rama de la Química que se encarga del estudio del carbono y sus 
compuestos, tanto de origen natural como artificial, analizando su composición, estructura 
interna, propiedades físicas, químicas y biológicas, las transformaciones que sufren estos 
compuestos, así como sus aplicaciones.  
 
Toda la industria química orgánica se alimenta de las industrias químicas pesadas cuyas 
materias primas son el petróleo, el gas natural y el carbón. Otra gran parte de ésta rama se 
abastece de productos naturales de origen animal o vegetal. Los productos obtenidos en la se 
utilizan bien como intermedios para otros procesos industriales o bien para consumo directo 
(fármacos, plásticos…). Los compuestos orgánicos son obtenidos  por medio de materiales 
producidos por organismos vivos, pero también son obtenidos, y en gran mayoría, a partir de 
compuestos inorgánicos. 
 
Hoy día es posible encontrar millones de sustancias orgánicos, comparadas con las sustancias  
inorgánicas que se encuentran  presentes  en menor  cantidad.  Es necesario entonces 
preguntarnos, “si la química orgánica tiene como base el Carbono”: 
 
  ¿Por qué éste elemento es capaz de  formar una gran variedad de compuestos? ¿De 
qué manera se enlazan sus átomos para dar tantas sustancias con propiedades tan 
distintas? ¿Por qué las sustancias orgánicas se encuentran en todos los organismos 
vegetales y animales? ¿Cómo hacen parte de la composición de nuestros alimentos, del  
material para la confección de diversas vestimentas, de los  combustibles, 
medicamentos, materias colorantes, como medio de protección en la agricultura, en 
nuestros implementos de aseo personal (jabones, lociones, maquillaje, etc.)? 
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PRIMERA SESION (Semana del 30 de abril -  4 de mayo) 
Subtema:  Actividad diagnóstica - inducción 
 
 Foro película “HUGO” 
 Actividad de indagación motivación Moodle 
 Prueba diagnóstica para identificar que conocen los estudiantes sobre 
ambientes virtuales de aprendizaje 
 Práctica de laboratorio sencilla, con materiales que se encuentren en 
casa, que permita identificar la solubilidad de los compuestos 
orgánicos. (Elaboración de la guía taller experimental para socializarla 
en clase en la segunda semana) 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 1 horas) 
 Grupo 3-4 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 
• Blog de 
bibliografías 
SEGUNDA SESIÓN (Semana del 7 – 13 de mayo) 
Subtema:  El átomo del carbono – hibridación 
 
 Explicación sobre la estructura del átomo de carbono, enlace sigma y 
pi e hibridación. (http://youtube/QWj0IL5XBFw) 
(http://youtube/59M0gwOqPi4)  
 Ejercicios de modelación teniendo en cuenta el material lúdico de 
figuras geométricas presentes en la institución, tomando como base el 
video observado en casa. 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en 
clase) 
 Grupo 5-6 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
• Recursos en 
línea 
• Material de 
modelación 
• Blog de 
bibliografías 
 
TERCERA SESION (Semana del 14 – 20 de mayo) 
Subtema:  Formulación química I 
 
 Elaboración de modelos de moléculas orgánicas (actividad lúdica, 
comparación entre estructuras de alcanos) (Software  chemSketch) 
 Ejercicios de aplicación.  
 Ejercicios de modelación teniendo en cuenta el material lúdico de 
figuras geométricas presentes en la institución 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Evaluación virtual (actividad evaluada de manera individual) aplicación 
de SWP 
 Grupo 7-8 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
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CUARTA SESION (Semana del 21 – 27 de mayo) 
Subtema:  Formulación química II : Fórmula empírica y molecular 
 
 Realización de cálculos para determinar fórmula mínima y molecular. 
(Tener en cuenta siguiente enlace  
http://www.chm.davidson.edu/vce/stoichiometry/CH.html) Ejercicios de 
aplicación.  
 Práctica de laboratorio sencilla, con materiales que se encuentren en 
casa, que permita determinar fórmulas empíricas y moleculares. 
(Actividad realizada en casa por los grupos 3-4, los cuales deberán 
elaborar un video y subirlo al blog de prácticas. (Elaboración de la guía 
taller experimental) 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Evaluación presencial (actividad evaluada de manera individual)  
 Grupo 9-10 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
• Recursos en 
línea 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 
• Blog de 
bibliografías 
 
QUINTA  SESIÓN (Semana del 28 de mayo – 3 de junio) 
Subtema: Hidrocarburos saturados - cicloalcanos – Formulación y 
nomenclatura 
 
 Tener en cuenta presente el siguiente recurso 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Práctica de laboratorio sencilla, con materiales que se encuentren en 
casa, que permita determinar la aplicación de los alcanos. (Actividad 
realizada en casa por los grupos 5-6, los cuales deberán elaborar un 
video y subirlo al blog de prácticas. (Elaboración de la guía taller 
experimental) 
 Grupo 1-2 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
 Foro video  





 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 




en el Golfo 
de México) 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 





SEXTA  SESIÓN (Semana del 4 - 10 de junio) 
Subtema: Hidrocarburos saturados – Propiedades físicas 
 
 Propiedades físicas de alcanos – revisión del material  presentado en 
el OVA y artículos relacionados con la temática 
 Elaboración de gráficos y comportamiento de las propiedades de los 
alcanos y comparación con otros compuestos orgánicos.  
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
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– 2 horas) 
SEPTIMA  SESIÓN (Semana del 11  – 17 de junio) 
Subtema: Hidrocarburos saturados – Propiedades Químicas 
 
 Explicación en clase sobre mecanismo de reacciones químicas 
 Revisar los siguientes recursos 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Evaluación virtual 
• Recursos en 
línea 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 
• Blog de 
bibliografías 
 
SEMANA DE RECESO ESCOLAR – OCTAVA – NOVENA DÉCIMA 
SESIÓN  
Subtema: Hidrocarburos insaturados alquenos – alquinos 
nomenclatura -  propiedades físicas 
 
 Actividades de refuerzo – revisión de actividades propuestas en el 
OVA 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Repaso sobre nomenclatura y reacciones teniendo en cuenta el link 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Evaluación virtual  
 Práctica de laboratorio sencilla, con materiales que se encuentren en 
casa, que permita identificar las propiedades de alcanos, alquenos y 
alquinos. (Actividad realizada en casa por los grupos7 -8 – 9) los 
cuales deberán elaborar un video y subirlo al blog de prácticas. 
(Elaboración de la guía taller experimental) 
 Grupo 3-4 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
  
• Recursos en 
línea 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 





DÉCIMA PRIMERA  SESIÓN (Semana del 9 – 15 de julio) 
Subtema:   Compuestos aromáticos – repaso de hidrocarburos 
insaturados 
 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Explicación en clase sobre mecanismo de reacciones químicas 
 Revisar los siguientes recursos 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 





DÉCIMA SEGUNDA  SESIÓN (Semana del 16 - 22 de julio) 
Subtema:   Compuestos aromáticos - Mecanismos de las 
reacciones químicas 
 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 
• Blog de 
bibliografías 
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– 2 horas) 
 Enlace	   web	   relacionado	   con	   la	   temática	   vista	  
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html	  	  
http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 




DECIMA TERCERA  SESIÓN (Semana del 23 – 29  de julio) 
Subtema:   Alcoholes – éteres - aldehídos  - cetonas nomenclatura 
 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Revisar los siguientes recursos 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Grupo 5-6 bibliografía de científicos teniendo en cuenta la temática 
presentada (blog de bibliografías – comentarios frente a las 
bibliografías por grupo) 
 Video	   en	   casa	   practica	   de	   laboratorio	   -­‐química	   orgánica	   (blog	   de	   prácticas)	  
(Grupo	   10)	   link	   del	   blog	   de	   experimentos	   http://experimentos-­‐
fdm.blogspot.com/ 
 Evaluación	  trimestral	  virtual 
• Recursos en 
línea 








DECIMA CUARTA  SESIÓN (Semana del 30 de julio – 5  de agosto) 
Subtema: Alcoholes – éteres - aldehídos  - cetonas    
 
 Práctica de laboratorio sencilla, con materiales que se encuentren en 
casa, que permita identificar las propiedades de éstas funciones 
químicas. (Actividad realizada en casa por los grupos 1-2-3) los cuales 
deberán elaborar un video y subirlo al blog de prácticas. (Elaboración 
de la guía taller experimental) 
 Revisar los recursos 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
• Recursos en 
línea 






DECIMA  QUINTA SESIÓN (Semana del 6 – 12  de agosto) 
Subtema:  Repaso funciones químicas orgánicas – nomenclatura 
– finalización del trimestre 
 Elaboración de estructuras empleando el software chemSketch 
 Revisar los siguientes recursos 
http://www.uhu.es/quimiorg/reactiviweb.html 
 http://treefrog.fullerton.edu/chem/orm.html 
 Socialización de las actividades y retroalimentación (Actividad en clase 
– 2 horas) 
 Evaluación – autoevaluación – heteroevaluación  - coevaluación 
general virtual 
 
• Recursos en 
línea 
• Blog de 
prácticas de 
laboratorio 






• Observaciones:	   Para	   la	   organización	   de	   las	   sesiones	   se	   tuvo	   en	   cuenta	   el 	  
t iempo	   real	   en	   aula,	   las	   actividades	   estipuladas	   con	   anterioridad	   en	   el 	  
cronograma	  de	  actividades	  del	  colegio.  
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El estudiante observa, identifica, 
describe y enumera textos e 




El estudiante ordena, 
relaciona, clasifica 
compara, contrasta y 
jerarquiza los saberes 
dentro de un contexto 
específico 
COMPETENCIA PROPOSITIVA  
El estudiante infiere, deduce, 
construye, plantea soluciones y 
generaliza problemáticas de 




Soluciona  y analiza problemas o 
situaciones desarrollando 
habilidades del pensamiento que 




 Procesa la información 
haciendo uso de las cuatro 
habilidades del lenguaje, 
lo que le permite una 
comunicación significativa. 
COMPETENCIA CIUDADANA 
Adecua sus acciones de acuerdo a 
las normas y a su entorno, 
reflejando interés por comprender, 
ayudar e impulsar a otros para que 
también lo hagan. 
 
 
IMPRONTA DEL CICLO 
Proyecto profesional y laboral 
COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES 
COMPETENCIAS 
CIENTÍFICA 
Soluciona  y analiza 
problemas o situaciones 
desarrollando habilidades 





 Procesa la 
información 
haciendo uso de 
las cuatro 
habilidades del 






Adecua sus acciones 
de acuerdo a las 
normas y a su entorno, 
reflejando interés por 
comprender, ayudar e 
impulsar a otros para 
que también lo hagan. 
COMPETENCIA 
LABORAL 
Trabaja en coordinación 
con otros, identifica y 
utiliza los recursos 
disponibles en el área de 
desempeño, según 
acuerdos establecidos 
para lograr un objetivo 
compartido. 
META DEL CICLO 
Demuestra habilidades 
de pensamiento 
productivo, reflexivo y 
critico en la  solución de 
problemas científicos 
frente a fenómenos 
naturales y  sistemas  
tecnológicos 
 
META DEL CICLO 
Interpreta y utiliza 
adecuadamente el 
lenguaje científico 
y   tecnológico. 
META DEL CICLO 
Interactúa de forma 
responsable en 
situaciones  que 
afecten de manera 
directa  su entorno para 
optimizar el uso de 
recursos científicos y 
tecnológicos. 
META DEL CICLO 
Aplica sus conocimientos 
de forma crítica y   
creativa, para  dinamizar  
el trabajo en equipo y 
cooperativo en la solución 




DESEMPEÑO  DE PROMOCIÓN DE AREA  - CIENCIAS NATURALES  - GRADO ONCE 
Aplica los conceptos, 
teorías, leyes y temáticas 
en el planteamiento y 
Realiza escritos, 
informes, claros y 
precisos teniendo 
Identifica de manera 
crítica el papel del 
hombre como sujeto 
Identifica ejes de acción 
para el desarrollo práctico 
y real de los proyectos 
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solución de proyectos 
científicos. 
 
en cuenta el 
método científico y  
respetando 
derechos de autor.  
directo del impacto 
ambiental y propone 
posibles estrategias de 
solución el manejo 




















la materia.  
1. El enlace químico y el átomo de 
carbono 
1.1 Tabla periódica – átomo de 
carbono 
1.2 Átomo de carbono y el concepto 
de hibridación 
Aplicación de la información dada en clase y 
vista en los links propuestos. 
 
2. Introducción a la química 
orgánica 
2.1 Representación de estructuras 
químicas 
2.2 Grupos funcionales y funciones 
químicas 
2.3 Grupos funcionales con enlaces 
múltiples carbono – carbono 
2.4 Grupos funcionales con enlaces 
sencillos entre carbono y átomos 
electronegativos 
2.5 Grupos funcionales con un doble 
enlace (grupo carbonilo) 
Participación en el foro: Derrame de petróleo 
en el Golfo de México. 
 
Representación de estructuras moleculares 
empleando el software ADC labs y modelos 
de esferas. 
 












de los demás. 
Hace uso 
racional de los 
recursos 
disponibles 




3.1 Cadenas carbonadas 
3.2 Alcanos – isomería 
3.3 Grupos alquilo 
3.4 Nomenclatura de alcanos 
3.5 Propiedades físicas punto de 
fusión – ebullición 
3.6 Cicloalcanos 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar la diferencia entre compuestos 
alifáticos y cíclicos, a su vez identificar los 
grupos alquilo aplicando el software ACD 
labs y modelos de esferas. 
Ejercicios de aplicación para identificar el 
manejo del concepto de isomería, aplicando 
el software ACD labs y modelos de esferas. 
Elaboración e interpretación de gráficas para 
comparar la variación de los puntos de 
fusión y ebullición a medida que incrementa 
el número de átomos de carbono en una 
cadena carbonada. 
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4. Hidrocarburos insaturados 
4.1 Alquenos 
4.2 Nomenclatura 
4.3 Propiedades físicas punto de 
fusión y ebullición 
4.4 Alquinos 
4.5 Propiedades físicas punto de 
fusión y ebullición 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar la diferencia entre compuestos 
saturados, insaturados  y cícloalcanos, 
aplicando el software ACD labs y modelos 
de esferas. 
Elaboración e interpretación de gráficas para 
comparar la variación de los puntos de 
fusión y ebullición a medida que incrementa 
el número de átomos de carbono en una 
cadena carbonada tanto en alcanos como 
alquenos. 
5. Panorama general de las 
reacciones orgánicas 
5.1 Clases de reacciones químicas 
5.2 Algunos mecanismos de reacción 
 
Desarrollo adecuado de ejercicios teniendo 
en cuenta las explicaciones dadas en clase 
y la revisión de links presentes en  la web. 
Elaboración de un esquema en Excel en el 
cual se puedan diferenciar los diferentes 
tipos de reacciones presentes en la química 
orgánica con el fin de verificar si el 
estudiante relaciona a partir de diferencias y 
semejanzas las propiedades químicas de las 
funciones orgánicas. 
6. Alcoholes – fenoles 
6.1 Nomenclatura 
6.2 Propiedades químicas y físicas 
 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar la diferencia entre alcanos y 
fenoles aplicando el software ACD labs y 
modelos de esferas. 
Revisión de literatura y desarrollo de una 
práctica de laboratorio en la cual se 
evidencien las diferentes aplicaciones en la 
cotidianidad de alcoholes y fenoles.  
Complementar en la tabla realizada en Excel 
con las diferentes propiedades químicas de 
los alcoholes y fenoles con el fin de verificar 
si el estudiante relaciona a partir de 
diferencias y semejanzas las propiedades 
químicas de las funciones orgánicas. 
7. Aldehídos – Cetonas 
7.1 Nomenclatura 
7.2 Propiedades químicas y físicas 
 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar la diferencia entre aldehídos y 
cetonas aplicando el software ACD labs y 
modelos de esferas. 
Revisión de literatura y desarrollo de una 
práctica de laboratorio en la cual se 
evidencien las diferentes aplicaciones en la 
cotidianidad de aldehídos y cetonas. 
Complementar en la tabla realizada en Excel 
con las diferentes propiedades químicas de 
los aldehídos y cetonas con el fin de verificar 
si el estudiante relaciona a partir de 
diferencias y semejanzas las propiedades 
químicas de las funciones orgánicas. 




8.2 Propiedades químicas y físicas 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar las características de los éteres 
aplicando el software ACD labs y modelos 
de esferas. 
Revisión de literatura y desarrollo de una 
práctica de laboratorio en la cual se 
evidencien las diferentes aplicaciones en la 
cotidianidad de los éteres. 
Complementar en la tabla realizada en Excel 
con las diferentes propiedades químicas de 
los éteres con el fin de verificar si el 
estudiante relaciona a partir de diferencias y 




9.2 Propiedades químicas y físicas 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar las características de las aminas 
aplicando el software ACD labs y modelos 
de esferas. 
Revisión de literatura y desarrollo de una 
práctica de laboratorio en la cual se 
evidencien las diferentes aplicaciones en la 
cotidianidad de las aminas.  
Complementar en la tabla realizada en Excel 
con las diferentes propiedades químicas de 
las aminas con el fin de verificar si el 
estudiante relaciona a partir de diferencias y 
semejanzas las propiedades químicas de las 
funciones orgánicas. 
10. Ácidos carboxílicos – derivados 
10.1 Nomenclatura 
10.2 Propiedades químicas y 
físicas 
 
Ejercicios de aplicación que permitan 
evidenciar las características de los ácidos 
carboxílicos y sus derivados aplicando el 
software ACD labs y modelos de esferas. 
Revisión de literatura y desarrollo de una 
práctica de laboratorio en la cual se 
evidencien las diferentes aplicaciones en la 
cotidianidad de los ácidos carboxílicos. 
Complementar en la tabla realizada en Excel 
con las diferentes propiedades químicas de 
los ácidos carboxílicos con el fin de verificar 
si el estudiante relaciona a partir de 
diferencias y semejanzas las propiedades 
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username	   firstname	   lastname	   email	   idnumber	   course1	  





quimica.11.002@gmail.com	   2	  
quimica11	  
quimica.11.003	   tatiana	   beltran	  mojica	   quimica.11.003@gmail.com	   3	   quimica11	  
quimica.11.004	   jeimy	  paola	   benavides	  zuñiga	   quimica.11.004@gmail.com	   4	   quimica11	  





quimica.11.006@gmail.com	   6	  
quimica11	  











quimica.11.009@gmail.com	   9	  
quimica11	  
quimica.11.010	   juan	  pablo	   garzon	  galindo	   quimica.11.010@gmail.com	   10	   quimica11	  
quimica.11.011	   laura	  carolina	   guzman	  arias	   quimica.11.011@gmail.com	   11	   quimica11	  
quimica.11.012	   brillith	  paola	   hernandez	  ortiz	   quimica.11.012@gmail.com	   12	   quimica11	  
quimica.11.013	   leydy	  stefania	   leal	  gomez	   quimica.11.013@gmail.com	   13	   quimica11	  
quimica.11.014	   lopez	  ramirez	   lopez	  ramirez	   quimica.11.014@gmail.com	   14	   quimica11	  





quimica.11.016@gmail.com	   16	  
quimica11	  
quimica.11.017	   jesus	  alfonso	   montañez	  melendez	   quimica.11.017@gmail.com	   17	   quimica11	  
quimica.11.018	   angie	  damaris	   motta	  neira	   quimica.11.018@gmail.com	   18	   quimica11	  





quimica.11.019@gmail.com	   19	  
quimica11	  
quimica.11.020	   joan	  andres	   ortiz	  bustos	   quimica.11.020@gmail.com	   20	   quimica11	  
quimica.11.021	   paula	  andrea	   pabon	  garcia	   quimica.11.021@gmail.com	   21	   quimica11	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quimica.11.022	   juan	  pablo	   paez	  carreño	   quimica.11.022@gmail.com	   22	   quimica11	  





quimica.11.024@gmail.com	   24	  
quimica11	  





quimica.11.026@gmail.com	   26	  
quimica11	  





quimica.11.028@gmail.com	   28	  
quimica11	  
quimica.11.029	  
daniel	  felipe	   tabarquino	  
navarrete	  






quimica.11.030@gmail.com	   30	  
quimica11	  
quimica.11.031	   geraldine	   torres	  perez	   quimica.11.031@gmail.com	   31	   quimica11	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Actividad de socialización dirigida por un grupo de estudiantes que mostro habilidad y 
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CIENTÍFICO AÑO APORTE CONSIDERACIONES 
Raimundo Lull 1275 Obtuvo éter etílico No fue confirmado 
Valerius Cordus (1515 
– 1544) 
1540 Desarrolló el método de obtener éter 
mediante ácido sulfúrico concentrado 
En 1561 se publicó su 
libro “De Extractione” 
Robert  Boyle 1661 Separación de la madera de boj de un 
ácido y de un “espíritu adáforo”. 
Publicó “Sceptical 
Chemist” 
Blaise de Viginiere 
(1522 – 1596) 
1618 Describió el ácido benzoico  
Scheele (1742 – 1786)  
Descubrimiento de ácidos orgánicos en 
frutas y plantas. 
Demostró la saponificación de esteres al 
ser hervidos con álcalis 
 
Lavoisier 1784 
Ideó un método para el análisis de 
sustancias orgánicas, el cual consistió  
En quemar una pequeña porción de ellas 
en una lámpara que flotaba sobre 
mercurio. 
A partir de la masa de 
sustancia quemada y 
el aumento de peso 
debido al carbonato de 
potasio formado, podía 
calcular el porcentaje 
de carbono en la 
muestra 
John Dalton 1803 
Planteó si las sustancias orgánicas 
seguían o no las leyes de las 
combinaciones químicas.  
Consideró al efecto las fórmulas 
encontradas por él, las que escritas en la 
anotación moderna eran, para el gas 
olefiante: CH, para el éter C2O, para el 
alcohol CH2O y para el azúcar CH2O.     
 
 1804 
Realizó análisis de hidrocarburos 
gaseosos, determinó las fórmulas del 




Sertürner (1784 – 
1841) 
1805 Aisló la morfina del opio  
Michel Eugène 1810 Investigó la estructura y propiedades de Publicó su obra más  
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Chevreul  (1786 – 
1889) 
los lípidos. famosa  Recherches 
chimiques sur le corps  
gras d’origine animal. 
Al año siguiente 
publicó Considèrations 
générales sur l’analyse 
organique et sur ses 
applications libro que 
contiene numerosos 
métodos de análisis 
orgánico. 
Realizó importantes 
estudios en la química 
de los colorantes y en 
la física del color y los 
efectos del color sobre 
el ojo humano.  
1812 Obtuvo el índigo incoloro por reducción del índigo 
1816 
Estableció que el jabón está formado  
por la unión de un constituyente ácido 
con el álcali, proviniendo el primero de la 
grasa  la cual, en el proceso de 
saponificación dejaba libre su otro 
constituyente: la glicerina. 
Demostró que el azúcar de la orina de 
los diabéticos es el mismo que el azúcar 
de uva. 
Michel Eugène 
Chevreul  - Henri  
Braconnot (1780 – 
1855) 
1817 Distinguieron  entre la estearina y la 
oleína (líquida) 
Michel Eugène 
Chevreul   
1818 - 
1823 
Obtuvo los ácidos: butírico, valérico,  
cáprico y caproico, así como también el 
colesterol y el ácido oleico impuro. 
Gay Lussac y Thenard 
.1808 
Investigaron la acción del amoníaco 
gaseoso sobre el potasio y obtuvieron la 
amida potásica KNH2 
A partir del método 
que emplearon  Gay-
Lussac y Thenard fue 
posible determinar que 
los ácidos contienen 
un exceso de oxígeno 
y los aceites un 
exceso de hidrógeno. 
El método se aplicó 




Encontraron que en sustancias tales 
como el azúcar y el almidón, el hidrógeno 
y el oxígeno estaban unidos en la misma 
relación que en el agua 
Gay-Lussac  1815 Demostración clara de la existencia de un radical orgánico 
Este descubrimiento lo 








Introdujeron el uso del óxido de cobre en 
lugar del clorato de potasio como  
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Döbereiner  oxidante de la materia orgánica 
Berzelius  1817 
Definió  compuestos  orgánicos (“Todas 
las sustancias orgánicas son  
óxidos de radicales compuestos, los 
cuales en las sustancias vegetales están 
formados, generalmente, por carbono e 
hidrógeno y en las sustancias animales 
por carbono, hidrógeno y nitrógeno”). 
Los análisis de 
Berzelius demostraron 
que las leyes de las 
combinaciones 
químicas y la teoría  
atómica eran 
aplicables a los 
compuestos 
orgánicos, aunque sus 
fórmulas  eran, en 
general, complicadas. 
Por lo tanto, los 
resultados obtenidos 
en la Química 
Inorgánica podían 
servir de guía para  
el estudio del “modo 
de combinarse los 
elementos” en los 
compuestos 
orgánicos. Supuso la 
existencia de una 
“fuerza vital” en el 
mundo orgánico. .  La 
cual duró un tiempo 
más después de que 
Friedrich Wöhler 
demostrara la 
obtención de la urea. 
Dio el nombre de metilo al radical CH3. La 
investigación del radical metilo se publicó 
en un trabajo de Dumas y Péligot 
realizado en 1834, basado en trabajos 
realizados por químicos franceses sobre 
alcohol metílico. Esta investigación puso 
de manifiesto la existencia de un grupo 
de compuestos relacionados entre sí “los 
alcoholes”. 
Dio el nombre de cacodilo al radical 
C4H12As2  (de kakèdhj hediondo) 
Pierre Joseph Pelletier 
(1788 – 1842)   
y Joseph Bienaimé 





Aislaron la clorofila y Aislaron los 




 (1800 – 1882) 
1824 
Demostró que l ácido oxálico se forma 
por la reacción entre el cianógeno y 
agua. 
Gracias  a la síntesis 
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Demostró que la urea, compuesto 
típicamente orgánico,  podía obtenerse 
simplemente por calentamiento de 











Liebig y otras solo 
entre los cuales 





1827 Se interesó por el estudio de los esteres 
 
1830 
Creó el  método de combustión para 
determinar nitrógeno en compuestos 
orgánicos 
1831 Aisló el antraceno del alquitrán de hulla 
1832 
Estudió los ácidos etéreos, obtuvo las 
fórmulas del alcanfor y borneol. 
Dio la verdadera fórmula del cloroformo 
CHCl3. (compuesto obtenido por Eugene 
Souberain) 
Eugene Souberain 1831 
Obtuvo cloroformo destilando alcohol con 
polvos de blanquear y propuso como 
fórmula de éste compuesto CH2Cl2 
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Liebig – Wohler 
1832 
Demostraron que el aceite de almendras 
amargas podía transformarse en una 
serie de compuestos que contenían un 
radical C7H5O, el cual lo formularon como 
C14H10O2. Primer radical conocido de tres 
elementos al que llamaron benzoilo.  
Fue uno de los 
químicos más notables 
de la primera mitad del 
siglo XIX. Realizó una 
enorme cantidad de 
trabajo experimental 
en el dominio de la 
Química Orgánica y 
llevó a cabo un gran 
número de análisis 




Dio una definición de radical orgánico:  
I) Es un constituyente invariante de una 
serie de compuestos.   
II) Puede ser reemplazado en ellos por 
elementos.   
III) en sus compuestos con un elemento 
este puede ser reemplazado o separado 
por cantidades equivalentes de otros 
elementos.   
Justus von Liebig 
(1803 – 1873) 
1834 
Dio cuenta que el alcohol, el éter y el éter 
muriático, podían considerarse como 
compuestos del radical C2H5, al que 
llamó etilo (más tarde ætilo). 
Llamó acetilo (actualmente acetileno), al 
radical C4H6 (al trabajo realizado por 
Victor Regnault) 
Dumas – Eugene 
Melchior Peligot 
1834 Obtuvo la aldehida cinámica, el ácido 
cinámico, y el nitrato de metilo. 
 
Victor Regnault  1835 
Obtuvo el compuesto C2H3Br y llamó 
 aldehidene al radical C2H3. Para el 
acetaldehido y el ácido acético, — 
productos sucesivos de la oxidación del 
alcohol — Regnault propuso las fórmulas 
C4H6O + H2O y C4H6O3 + H2O 
 
Karl Schmidt 1844 Dio el nombre de hidratos de carbono a 
compuestos como el azúcar y el almidón 
Gracias al 
experimento realizado 
por  Gay Lussac y 
Thenard en el año de 
1810 
Kolbe  1845 Síntesis del ácido acético De acuerdo con los 
trabajos realizados 
´por estos dos 
Bertholet 1856 y Síntesis del metano y acetileno 
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Bunsen (1811 – 1889)  
Realizó investigaciones del óxido de 
cacodilo C4H12As2O sobre el radical 
cacodilo (C4H12As2)  (Para ello tuvo en 
cuenta un líquido fumante, pesado, de 
color castaño y de mal olor, obtenido por 
Louis Claude en 1760)  
En el campo de la Química 
Orgánica sus únicas investigaciones 
fueron sobre compuestos orgánicos de 
arsénico, realizadas a partir de 1837. 
Determinó las densidades de vapor de 
todos los compuestos volátiles del 
cacodilo y obtuvo las fórmulas correctas. 
Dice Bunsen: “Echando una mirada a 
este grupo de sustancias reconocemos 
en él un componente invariable cuya 
composición está representada por la 
fórmula C4H12As2 … Los elementos 
constituyentes de este componente de 
este componente combinados entre sí 
por una afinidad poderosa toman parte 
sólo como un todo en las 
descomposiciones que caracterizan a 
estas sustancias. Forman en sus 
compuestos una de esas unidades 
superiores que llamamos átomos 
orgánicos o radicales.” 
La teoría de los 
radicales basada en 
las concepciones de 
Lavoisier y Berzelius, 
generalizadas por 
Liebig, fue apoyada 
por las investigaciones  
clásicas de Bunsen 
sobre el radical 
cacodilo. 
La aislación efectiva 
del radical cacodilo fue 
un gran triunfo para la 
teoría de los radicales, 
lo que resultó desde 
entonces un hecho 
para todas las 
finalidades y tentativas 
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Anexo 11: Resultado de satisfacción de los 
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